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que pueda llegar con toda seguridad 
a ese país. 
Los embajadores se han negado a 
acceder a la petición del Padre Santo, 
quien ha dicho que jamás olvidará es-
ta desagradable negativa. 
NOTA O F I C I A L R U S A 
E L PAPA E S C R I B E A L R E Y D E 
I N G L A T E R R A 
Roma, 14 
l n despacho de Turín dice que el 
periódico " L a Estampa" asegura que 
el Cardenal Bourne, Arzobispo de 
Westminster, es portador de una car-
ta del Papa al Rey Jorge V, en la que i Retrogrado, 14. 
Benedicto X V expresa su simpatía ha- Dice el Estado Mayor ruso, en 
cía la nación británica. nota oficial que el avance alemán ha 
E l Sumo Pontífice ha pedido a los sido contenido por todas partes y 
embajadores austríaco y alemán que \ que el ejército austríaco ha sido des-
le den un salvo conducto al Primado , trozado retirándose on desorden sien-
de Bélgica, Cardenal Mercier, para do perseguido por los rusos. 
Actualidades 
O B R E R O S S I N T R A B A J O , R E C O R R E N L A S 
E N M A N I F E S T A C I O N D E P R O T E S T A 
ANUNCIAN DE LONDRES QUE HAY TROPAS RUSAS 
OPERANDO EN B E L G I C A - LOS ALEMANES HAN CRU-
2ADO E L RIO AISNE.-LA PAZ HA DE SER DURADERA. 
LOS ALEMANES OFRECEN 
AHORA MAS RESIST 
A l reamidnr nuestros trabajos, después de un pequeño descanso en 
el Camagüey, tenemos qm Jmblar de la guerra. ¿Quién se ocupa en otra 
oosaf 
Pero el tema es peligroso, no solo por el asunto, sino por lo excita-
dos que se encuentran los ánimos de los expertos. 
Son muy pocos los qu-e pueden discurrir con calma sobre el arduo 
problema. 
Y sin embargo, el Diario quisiera das gusto a todos. 
¿Cómo no<t arreglaremos para conseguir ese imposible? 
Dándole vu-cltas veníamos a esta dificultad cuando la encontre-
mos resuelta en el New York Herald-
Ese gran periódico americano dedica todos los días una plana a in-
sertar las diversas opiniones de cuantos quieran discurrir sobre los asun-
tos de la guerra. 
E s una especie de tribuna libre. 
Desde m&ñana quedará abierta en el Diario de la Marina una pla-
na igual. 
E n ella se insertarán cuantos Irábajos de colaboracwn se nos re-
mitan, sobre la guerra, a condición de que no pasen de media columna y 'caíj0 
dñ que en ellos se guarden los respetos debidos al público y a este pe-
riódico. 
A ver si así nos dejan a nosotros escribir con entera libertad. 
Por de pronto, y ya con esta pueba de imparcialidad, vamos a per-
mitirnos decir que la proclama de Mr. Wilson que hemos p-ublicado esta 
mañana es la alocución más humana, más humilde y más valiente que 
d-esde la época de las Cruzadas hasta la fecha ha dirigido a su pueblo un 
jefe de Estado. 
" E s nuestro privilegio y a la vez nuestro deber implorar consejo 
y auxilio a Dios Todopoderoso, humillándonos ante é l . . . 
presidencia del acto celebrado ayer en el "Centro Asturiano" de 
en la edición de esta mañana, amplia y detallada reseña. cuya brillante fiesta hemos publi-
P R O T E S T A D E L V A T I C A N O 
Milán, 14 
E l Decreto del Gobierno de Turquía 
aboliendo los privilojrios de que dis-
frutan los extranjeros en Turquía es 
motivo de gran preocupación en el Va-
ticano, que ha presentado una viva 
protesta, porque prevé que esa modi-
ficación revolucionaria privará a la 
Santa Sede de toda influencia positi-
va en las esferas administrativas del 
Imperio Otomano. 
R E C O N Q U I S T A D E B R U S E L A S 
Folkstone, Inglaterra, 14. 
Pasajeros llegados de Flushing 
traen la noticia de que el ejército an-
glo-belga ha reconquistado a Bruse-
las, plaza que los alemanes ya habían 
evacuado. 
LA I N T E R V E N C I O N D E W I L S O N 
Burdeos, 14. 
Refiriéndose a la posibilidad de que 
el Presidente de los Estados Unidos 
intervenga en favor de la paz, el Je-
fe del gabinete francés, M. Vivianl, 
ha declarado que esa cuestión tiene 
que ser decidida exclusivamente por 
los aliados, y Francia individualmen-
te, no tiene nada que decir sobre es-
te asunto. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S A CAM-
P A Ñ A 
Londres, 14 
E l Príncipe de Gales saldrá a cam-
paña dentro de dos días y será agre-
gado al Estado Mayor de Sir French, 
general en jefe del ejército británico 
en campaña. 
D E A L A S K A A L O N D R E S 
Settle, 14. . . 
Lord William Percy, hijo del du-
que de Northumberland y de notorie-
dad por sus aficiones entusiásticas en 
ornitología ha llegado de Alaska y se 
pronone seguir inmediatamente para 
Londres para ingresar en uno de loé 
ejércitos expedicionarios. 
(Continúa en la tercera plana) 
Por tanto, yo, "Woodrow "Wilson, Presidente de los Estados Uní ios 
de América, designo el domingo día cuatro de Octubre próximo, como 
día de oración y súplicas, y ruego a todas las personas temerosas de 
- Dios acudan a los lugares donde se rinde culto, para qtifi r.lü unan sus 
peticiones al Dios Todopoderoso, quién dominando el dicíámen le los 
hombres, ordenando las cosas que éstos no pueden gobermir, o alterar, 
apiadándose r'e las naciones que se encuentran afligidas por el conflic-
ío, con su bondad y misericordia, muestre un medio donde los hombres 
no encuen 
vez más la 
puede exista 
cante del trabajo o de la mente en este mundo; rogando también em es 
te fin que perdone nuestros pecados, nuestra ignorancia da su santa vo-
luntad, nuestra obstinación y nuestros errores, y que nos guíe por la 
senda de la obediencia a lugares de inspiración; ilumine nuestro enten-
iimiento, purifique nuestros pensamientos y nos conceda sabiduría. 
¿Por cuanto habrían firmado y dado a la publicidad un documen-
to semejante, no ya los presidentes de las nuevas repúblicas del viejo 
mundo, sino los mismos emperadores y reyes de las seculares dinastías? 
¡ Y qué grande resulta, sin embargo, con esa humillación ante Dios, 
ron ese ruego ferviente por la paz de los hombres, con esa confesión pú-
blica de los pecados, el presidente de la única repúblico, verdadera que 
\oy existe en el mundo! 
E l que no piense como nosotros, el que juzgue que Hacemos dema-
siado honor a Mr. WÜson y a su nación, r l que crea que somos tan -Jeri-
cales como el ilustrado autor de la proclama grandiosa nur esiamos co-
ntentando, que se desahogue a su antojo en la plana libre que desde ma-
ñana aparecerá en este periódico. 
Vaya a allí a combatir nuestras ideas y a demostrar, si puede, que 
son absurdas. 
Y ahora, para terminar, he aquí una opinión aeerca de la guerra, 
at/r no hemos visto escrita ni hemos oido en parte alguna y que sin em-
bargo, nos partee que puede ser tan acertada ror.w cualquiera de las que 
i diario se les ocurren a los más famosos estrategas ele café. 
¡La gran batalla! 
Hace f lempo que se viene hablando de la gran batalla que se está 
lihnnido entrt ale.mnms y franceses e ingleses. 
" E s la decisiva" se dice. Y de su resultado depende la paz o la 
guerra. 
Pues bien nosotros creemos que no se está dando, ni se dará por 
ahora la gran bafalla. 
Los alenwnes sí querían darla-
Y el Estado Mayor francés también la deseaba fervientemente, pen-
sando en la revancha de Sedán. 
LA HORRIBLE SITUACION DE PARIS, POR LA GUERRA 
Interesante relación de tres e spaño le s llegados hoy de la capital francesa.-Las penalidades 
sufridas por los extranjeros.-Dificultades para transitar por Francia.-Un sacerdote protes-
~ t tante detenido con una caja de di-Sha jvt̂ s-tvUPS' 
^t*»v*rtut.,„, tj 
n a m ¡ t a . - l 8 esp ías alemanes, fusila 
dos.-Trencs de her idos . -Gran 
t ismo f r a n c é s . O t r a s noticias. 
Fotografía de uno de los pases que tienen que Mevar los extranjeros para transitar ñor Francia y aue 
ha traído a la Habana un pasajero español llegado hoy de París. J h c 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
El error en que incurre un colega. Nuestra alma latina.-Lógica y 
nada más que lógica..Opinión de un prestigioso general español. 
Nuestro colega "El Día" tacha ayer 1 socialismo en los escaños del Reis-
de antilatinismo no solo nuestros d ia- | chtag. 
No creo en la barbarie germana, 
¡porque hartas manhostaciones dan de 
lo contrario allí doade se establecen 
r-1 y buena prueba de ello es la colonia 
gran auxuiar es et iivmfn*. xjua*nw*™ * w r r » v i * . * o Ito, deduzco que es la pasión o la alemana de Cuba, honra de este país 
'os. E n vez de grandes masas, prese»fenuts una linea de muchas i/to.?, j parcialidad la que en realidad inspi-i en el que han sabido crearse mere-
blanda, flexible, fácil de rehaeer cuando sea rota. Asi el enemigo no po- ¡ró su escrito. 
drá avanzar mucho por temor a que sean cortadas sus líneas de a.provi-'>. s i Pai,a n? se1r tachado de antila-
uru uvuntu,, »ww.v y i . . .* j - J j tino es preciso hacer coro a los que 
sionatmento y a terse envuelto por nuestro ejercito, que en realidad no afirman el despotismo del necio y 
'ha sido derrotado. ensoberbecido Kaiser; a los que re-
fSé explica asi el avance d* lóü a-lemanes y su retirada imprevista? putan esta guerra como una lucha en-
:0h ínahferra la astuta!, dirán los (Uemanéí; Si con ella hubiera tre la civilización y la barbarie y a 
t*iido M * * * . .U«Kv « J t l p J * * *o híihriit p * * * , a la küt*. j ^ V ^ n . ^ ^ / ^ 
^ 1 ' 1 ' 1 'no poder ingresar en la cofradía la-
tina. 
Yo no creo en la necedad despótica 
rúr eom-o el gran organizador de vicflorias. 
Estén de natas los vencedores de Sedán: pritñeró M encontraron 
con la inesperada defección de Italia; después tropezaron con la heroi-
ca resistencia de Bélgica; y por último, cuando quieren dar la gran 
hatalln, solo se encuentran con lineas sin fondo que se deshacen como el 
humo' ' \ 
del Kaiser porque su pueblo, harto 
consciente de sus deberes ciudadanos, 
no se lo consentiría y menos aun los 
ciento diez diputados quq ¿ ientan bu 
cidos afectos. 
Y no creo en la brutalidad 
alemanes, porque allí preside el es-
tudio en todos los órdenes de la v i -
da, y porque su industria, su comer-
cio, sus artes y sus ciencias, son otras 
tantas manifestaciones del prodigio-
so adelanto de ese pueblo al que, por 
otra parte, despreciaría Inglaterra ai 
no estuviese celosa de su progreso y 
su poder. 
Aceptado esto como una verdad in 
controvertible, como el reconocimien-
to de una justicia que injusto sería 
negarla, inconveniente alguno tengo 
en mostrarme todo lo latino que soy 
I por convicción y temperamento, en-
comiando las virtudes del pueblo fran-
cés, reconociendo su indomable va-
lor y su acendrado pqatriotismo y 
rindiendo culto a sus corrientes de-
mocráticas, a su g;mic: a su admira-
ble inventiva. 
Decir esto de los míos 
E L "MORRO C A S T L E " 
Este vapor americano llegó esta 
mañana de Nueva York con 45 pa-
sajeros para la Habana y 95 en trán-
sito para Méjico. 
E n primera llegaron: 
E l doctor Francisco Remich, la se-
ñora Concepción M. de Losa y su hi-
jo, el comerciante señor Luis Már-
quez y señora, señor J . Fernández 
Abreu, el abogado Lorenzo M. del 
Portillo, estudiante Manuel García, 
el agricultor Francia Orr, los agentes 
teatrales Roy Chandler y Chas Ra-
badán, el doctor me jicano Pascual 
Amarillas, señora Margarita Gross-
man y una hija, señor Mariano Ler-
ma, Manuel L . S-iinz, Emilio Band, 
el artista Pedro Bouquet y otros. 
T O S ^ F U G I T I V O S D E E U R O P A 
Varios de los pasajeros llegados en 
el "Morro Castle" han salido huyen-
do de Francia y otros lugares de 
Europa. 
Entre éstos figuran tres españoles 
que estaban en París y que nos han 
contado interesantísimas noticias so-
bre los acontecimientos de la guerra 
en Francia. 
Son esos españoles el artista dra-
mático señor Pedro de Requesens, el 
electricista Wenceslao Jaso y el co-
merciante Evaristo Larumbe. 
L A S I T U A C I O N D E P A R I S 
Dicen que la ciudad de París es-
tá actualmente guardada por mari-
nos franceses y la gendarmería ur-
bana y considerada aun la ciudad en 
estado de sitio. 
Que se nota «n todos los france-
ses un grandioso y elevado senti-
miento de patriotismo, nunca visto. 
Que todo lo que tenía algún sabor 
alemán ha desaparecido, relatándo-
nos distintos asqueos verificados en 
. ,«y^!£f«r i^5 ^ ^ b ^ i ^ i e n t o s alemanes i virtudes del contrario me parece po-
3 co digno. Seamos nosotros cuanto de 
grande podamos ser, pero conceda-
mos a los demás lo que fué fruto de 
su tesón y su trabajo, que de almas 
grandes fué siempre confesar la ver-
dad. 
Censurar una información ama-
ñada no creo que merezca califica-
tivos gormanofilos. Discutir reseñas, 
_ i a todas luces inexactas, que pugnan 
con las leyes de la guerra y que la 
lógica y el sentido común rechazan, 
idos en un plazo de 24 horas, sin de* 
1 jársele a muchos sacar sus equipa-
jes. 
Que para salir y entrar en París 
costaba un trabajo enorme, especial-
mente para salir, por escasear las 
vías de comunicación. 
Que los trabajos, comercio, indus-
tria, agricultura, etc., está todo com-
pletamente paralizado. 
Que la vida es muy cara y los ví-
veres tienen un precio elevadísimo. 
E l señor Requesens, que llegó a 
París el mismo día que comenzó la 
movilización del ejército, estaba pa-
gando 25 francos diarios por una co-
mida bastante mala y escasa. •. 
Que por"toda' la Capital francesa 
no se ve ni un solo automóvil y solo 
algunos coches de punto, pues todos 
los demás vehículos de propietarios 
han sido incautados por el Gobierno. 
Que los periódicos no dicen casi 
nada y solo tienen una o dos hojas 
impresas. 
Que después de ^s diez de la no-
che está prohibido en lo absoluto el 
tránsito por las calles. 
Que los transeúntes son a cada pa-
so detenidos por los gendarmes y 
marinos, exigiéndoseles sus pasapor-
tes, la fotografía da uno de los cua-
les publicamos en esta edición mis-
ma. 
Que las mujeres estaban hacien-
do muchas faenas de los hombres, 
especialmente en los trabajos agrí-
colas. 
Que constantemente llegaban a P a -
rís y Burdeos trenes con heridos j 
volvían a salir cargados de tropas y 
que de todas parte» se hacían peti-
ciones de dinero y víveres para los 
heridos y las ti-opas. 
« e l i d í a n d ^ d / S ^ S i ^ ei 0Jal .una bai* 
en Francia han sido detenidos por chTlos e ^ n t T y qUe igual ^ 
prisioneros de guerra, contándose en- i L t L . ^ X , 
tre ellos una criada de servir, mu-' n ^ t ™ f i o d , \ hablar ^ los ale-
(Continúa en la segunda plana) 
chacha alemana de unos 16 añop, 
que también fué hecha prisionera y 
que servía en casa de unos france-
ses. 
Que no se puede transitar por las 
calles, especialmente los extranjeros, 
sin ir cada uno provisto de varios 
pases y autorizaciones militares y 
consulares. 
Que todos los extranjeros que no 
tenían medios de vida eran expulsa-
manes sino para hab'ar mal 
Que son muchos los miles ao 
panoles que han saiido de e^ 
Para España y que muchos han 
to nuevamente por h a W * ^ , 
el Gobierno f r a n c ¿ q^Jado 
falta brazos para las ^ a s h a C , a n 
t í a V a l r 1 ^ ™ ^ 
agrf-
no lo admi-
(Contlnua en 1 ^ ^ ^ ^ ^ , 
A C O T A C I O N E S 
I 
UNA SOLUCION 
AJgunos radicales cspañolos, un tanto inquietos de nervios y .un 
tanto compadecidos del amigro Lerronx, han hecho man i f estaciones be-
licosas: se han reconocido fieras- Y han unido su voz autorizada a la 
voz llena de mieles del apóstol, solicitando que España salga de su neu-
tralidad. 
E l programa de los radicales españoles es de una sencillez maravi-
llosa. Se reduce a decir sí cuando todos los demás dicen que no, y a de-
cir no cuando todos los demás dicen que sí. E n esto, pudiera haber una 
buena dosis de inexperiencia y de falta de sentido común : pero pudiera 
haber al mismo tiempo unas cuantas migajas de malicia, y un afán de 
revolver el río frecuentemente con el objeto de preparar una vez Id 
ganancia de pescadores. - . 
E l amigo Lerronx explicó su campaña guerrera: dijo que le insp.-
paraba el patriotismo. Y es de suponer que los radicalitos que le secun-
'Jan se ofrezcan también como víctimas inocentes de este sentimiento 
excelso. Pero estas cosas no hay quien se las trague, de nionstruosa': 
que son- Y si los radicalitos y Lerronx tan inflamados se rienten ^ de 
«imor a las conflagraciones, lo que pudieran hacer, o lo que pudiera 
hacer el gobierno, si ellos se consideran tan humildes que no se deter-
ttiinan a adoptar este resolución, era enviarlos a Francia, para que se 
engancharan eomo voluntarios al ejercito francés y pudieran asombrar 
universo con hazañas estupendas.-
Guerra con gusto, no pica 
EL TERRON DE AZUCARfl 
E l señor González Lanuza dijo, en un discurso: 
—A Cuba se la puede comparar con un terrón de azúcar . . . Pero 
desgraciadamente, sobre este terrón de azúcar han caido algunas gotas 
de agua. 
Y el azúcar se disuelve: "la sociedad cubana se encuentra baje 
el influjo de tendencias disolventes y disociadoras que la ponen en 
gravísimo peligro-'' Este párrafo es de E l Día. Recientemente, dijo 
también La Proisa: " Y a es muy difícil cubanizar; acaso sea ya impo-
sible moralizar Hoy, a los diez años de independencia, el cubanc 
ha sufrido una notable transformación. . . , ? Estas palabras de estos dos 
periódicos sirven de comentario a ciertas cosas que les parecen señales 
de mal agüero. 
Nosotros hemos pedido con frecuencia que se cambiara de rumbo ¡ 
que se pusiera un poco de trabajo y de buena voluntad en reconstruir 
lo todo; que se hiciera conocer a la nueva generación en el hogar, en la 
escuela, en el teatro, en la calle. . . la transcendencia y la importancia 
máxima de los valores morales; que se pusiera un contén al escepticis-
mo y a la pornografía; que se buscara un remedio a la despreocupación 
de unos políticos, y un dique a la audacia de otros: que se ensoñara : 
tiuevtro pueblo la significación y el alcance de la palabra que se da, y 
del deber que no se cumple.. . . 
Pero hemos predicado en desierto. L a misma prensa no se ocupó 
•nunca de echar una ojeada sobre el cuadro... Y enfrascada en diseu-
¡ tir si los conservadores son o no son unas personas excelentes y si los li-
berales merecen o no merecen un altar, la misma prensa nunca reparó 
pu que también se le escapaban de vez en cuando unas gotitas de agua, 
juc indefectiblemente iban a caer sobre el terrón de azúcar. 
LA RUEDA DE LA EXISTENCIA 
: Mientras todos los (impon europeos se destrozan bravamente, so ha-
cen aquí conjeturas sobre los resultados de la guerr^ en relación con el 
afianzamiento de la paz universal- E l problema se plantea de este modo; 
—Vencidas o vencedoras Austria y Alemania, ¿irán todas las naciones 
al desarme, y vivirán entre sí pacíficamente criando hijos para el cielo" 
L a respuesta de E l Mundo es negativa: "No creemos que ninguna I 
» a n potencia debilité sus armamentos después de hecha la paz . . . Eu-1 
ropa seguirá arma al brazo." Esto nos produce un desencanto enorme; 
porque si en Europa el único guapo era el emperadoY Guillermo, la 16-
' gica obligaba a E l Mundo a conceder que derrotado este guapo, ¡a gua-
pería en Europa se acabaría por los siglos de los siglos. 
L a realidad sin embargo, no tiene nada que ver con las afirmáeio-
ties pasionales. Cuando termine esta guerra, continuará como hasta abo-
fa— y acaso con mayor ímpetu—la construcción de nuevos armamen-
tos: Inglaterra se armará entonces contra los Estados Unidos, contra el 
Japón, contra Rusia, contra sus mismos compañeros de hoy; la Rusia 
democrática y "civilizadísima" se armará entonces contra Irg'aterra^ 
contra Francia, contra todos. 
Y Rusia, Inglaterra. Francia, los Estados Unidos, el J a p ó n . . . to-
dos los pueblos del mundo, continuarán mirándose gallardos, y tosien-
do fieramente, y diciéndose los unos a los otros: 
—¿ Qué hf»y . . . t i Qué mandan ostés ? ? 
Y es que los pueblos, como los individuos, pecan, hacen penitencia, 
v luego vuelta a empezar.... 
En la Estación de Irún. 
Agosto 20, 
Estos dias he andado por la frontera francesa, lleno de emoción y 
curiosidad, rumo quien se arrima a una puerta detrás de la que se está 
desarrollando una escena que le interesa y le sugestiona. ¿Qué pasará 
allá arriba? ¿Se estará dando ahora la, 1)0,1 alia que va a mmhiar el as-
pecto del mundo* Esc ruido lejano qioc retumba ¿es el de muí tormen-
ta veraniega, tronando en la atmósfera, o es el eeo de las cañonazos 
trasmitido por milagrosa prolongación de los sonidos desde las tierras 
b i que la san-gre corre, »/ hs hombres perecen? L a lejana, terrible 
escena aparecía en mi mente viendo el poste del puente de Behovia, que 
señala d comienzo de la noble tierra de Montaigne'. 
E n esto llegó un tren a la estación de Irún. Venía ll-eno de espa-
ñoles indigentes. Las ventanillas de hs wagones de tercera pleute se lle-
naron de rostros tristes* en los que se advertía la impresión del miedo-
A. mí me causó hondísima pena el ver que aquellos coneiudadanos retor-
naban a casa de la madre con dolor. Tal vez los arrojó del solar patrio 
elhambre, y fl hambre estaba esperándolos. Acaso fué el drama del 
i.mor o del odio el que los expulsó del hogar nativo. Quién volvía te-
miendo hallarse con el ser que determinmó su partida. Muchos pensx-
ban, sin duda, que el lugar que, dejaron vacío al marcharse d-e EspaTui. 
estaba ocupado, e iban a ser intrusos, huéspedes molestos de su propia 
familia. E n no pocos, que llevaban en Francia largos años y se habían 
olvidado de las cosas de su tierra, se podía observar el aturdimiento del 
jue arriba a costa desconocida. Eran los que iban a sufrir las angus-
tias del "extranjero en su patria." 
La guerra, despertando en los franceses el instinto de hostilidad a 
tas demás ratas, los arrojaba brutalmente, cruelmente de la residencia 
de elección. 
Cuando el pelotón de repatriados descendió del tren y se formó en 
fila para la. identificación policiaca, hubiera yo querido disponer de los 
iesorjs de Creso y de Vandervilt para derramarlos sobre aquello* des-
veniuralos, diciéndotes •—"Tomad; sed dichosos. He aquí cómo la mo-
dre vieja y buena os recibe." ^ 
Pero no fué necesario que este imposible se rcaUzase para que en 
¡ aquella tribu errante brillase el júbilo del retorno- Ved lo que ocurrió: 
Un batallón de cazadores, que había estado haciendo el ejercicio en 
los alrededores de Irún, regresaba a la población y su música batía mar-
:ha. Cornetas y tambores, figles y bombardinas entonaban un pasaca-
7r. no sé si de. Chueca o de Chapí. Pasaban los soldaditos menudos y 
igües, moviendo a compás sus pantalones rojos. Pasaba el teniente aban-
derado con el pabellón de aquel instituto Fué iniantáneo. Una 
oleada, de entusiasmo extremeció la fila de mendigos. Sus rostros se ilu-
minaron, sus manos se juntaron para aplaudir y sus ojos se llenaron de 
lagrimas Habían visto en los cielos d perfil de la augusta ma-
trona y habían sentido el cálido efluvio de su caricia. 
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B a t u r r i l l o 
El tráfico en Kingston 
La Secre tar ía do Estado ha trasla-
dado a la de Hacienda un decreto del 
Gobierno de Jamaicá , dando órdenes 
para el tráfico interno en el puerto de 
Kingston. 
Los vapores mercantes y los botes 
es ta rán sujetos a 'a inspección y re-
gistro y eu caso de desobediencia se 
les ha rá fuego ,por los buques que 
prestan el servicio de patrullas. 
Estas órdenes se han dado con mo-
tivo de la guerra europea. 
l\ general Nuñez 
Ayer salió para Sagua, el Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, general Emilio Núñcz. 
EPISODIOS DE Mi VIDA 
LA FUGA. - DESCUBRIMIENTOS. - EN 
UN CALABOZO. 
Desesperado por el fracaso de la 
conspiración en que habíamos funda-
do tantas esperanzas, anduve unos 
días por las Palmas, sin saber qué 
hacer, en compañía de otros dos de-
portados, hasta que leyendo un perió-
dico de la localidad vimos que anun-
ciaba la p róx ima llegada del vapor 
francés "Ver i t é , " que admit ía car i 
ga y pasajeros y ofrecía a éstos la co-
modidad de hacer el viaje directa-
mente a Cádiz. Podíamos fugarnos en 
él, pensamos. Y como lo pensamos lo 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Vedado. 
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Teiéíono: F-3114. 
Cerro, J e s ú s del Monte 
y Pilar. 
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DIARIO DE LA GUERRA 
ívAdmud DI ¿p 91l9i£) 
no lo conceptuó motivo bastante pa- j de buena fe creen "en mi prevención 
ra dudar de m i latinismo. Y declarar ¡ francesa. 
honradamente la raperioridad del j Reconocer los mér i tos que con-
ejército a lemán, ruperioridad reco- | curren en los demás y confesarlo 
nocida en Francia y en la propia In-i | honradamente, siempre lo reputé co-
glaterra, n i quiere decir que el ejér- mo un acto de nobleza. Y véase que 
cito francés sea un desastre de orga- 1 no es m i opinión tan disparatada 
mzacion ni quiera tiecir que me re-
gocijaría con quer Francia fuese 
aplastada. 
Creo, por el : contrario, que ni Fran-
cuanto a la precisión, rapidez y em-
puje del ejército a lemán, que los 
hechos me han dado la razón; que 
tantas naciones contra ella no han 
cía ni Alemania han de perder en la ¡ podido cobrar ventaja alguna y que 
actual contienda. Más bien me ineli- j personas prestigio¿a.r> de altos co-
no a suponer a Bélgica y al imperio l nocimientos es t ra tégicos confirman lo 
de Francisco José , víct imas del con-
flicto que se l i t iga. 
De modo que con el sitio de Par í s 
y sin él; con el avance de los alema-
nes o el avance d* los rusos, nada 
van a ganar las naciones en guerra 
si no es la ventaja de la posición 
porque es muy difícil el alcanzar hoy 
en Europa una sola pulgada de te-
rreno. Las colonia^, en las colonias 
precisamente creo ^uo está el punto a 
l i t igar. 
Pero eso de aceptar disparates que 
claramente acusaban contradicción; 
que en un principio hube de decir 
E l general Marvá , gloria legí t ima 
del cuerpo de ingenieros y uno de 
los m á s sólidos prestigios del ejér-
cito español en cioncia mil i tar , es 
autor de muchís imas obras de estra-
tegia y de otras de fortificación de 
campaña, la m a y o r í a de ellas tradu-
cidas a diversos idiomas. Este ge-
neral ha estudiado la organización de 
los ejércitos europeos y dice as í en 
un» interviú sostenida con un redac-
tor de " E l Debate" do Madrid: 
"La táct ica de los alemanes en es-
eso de destrozar n los alemanes y te caso, es tá vista . . No se trata 
derrotarlos, cuando los alemanes apa-! de locuras ni de improvisaciones, ni 
recían avanzando al día siguiente; | de precipitaciones. Les alemanes co-
eso de creer ciegamente en los fra-1 nocen a los rusos y saben que Ru-
casos de un ejército que de derrota I sla, militarmente, "no ha llegado ja -
én derrota llega a Bruselas y a las más a tiempo." Su movilización a 
puertas de Par í s i cree el colega que 
es francofobismo o cree que es sen-
cillamente un poco do sentido común? 
Ayer mismo se dice en despacho 
de Londres que el Kaiser, en un ges-
to de cólera, se a r rancó todas las 
condecoraciones incrlesas que llevaba 
al pecho y las arrojó al suelo in -
dignado en presencia del Embajador 
inglés en Berlín. 
No hace tres días que publicamos 
las ú l t imas 24 horas de este diplo-
mático en la capital de Alamania, y 
no obstante estar hecho el relato por 
él mismo, nada dice de tales cosas. 
A l contrario, habla de la cortesía con 
que fué tratado y de la protección 
oficial que se le pres tó contra las 
intemperancias del pueblo o contra 
posibles atropellos. 
¿ No es tá evidente la contradicción ? 
Pues si yo lo negase, como lo niego 
en nombre de la lógica ¿quién es el 
que se cree con derechos para supo-
nerme an t i f rancés? 
Lo que pasa es que el cable está 
en posesión de Inglaterra; y conoce-
dora és ta de lo impresionable que 
son los pueblos, derrotan cablegráfi-
camente al enemigo para anticipar la 
victoria y llevar ess ventaja. 
Si el • cable estuviese en manos 
del gobierno de Berlín y éste hi-
ciese- de él un ur.o tan inmoderado 
como el que hace Inglaterra, lo mis-
paso de tortuga, ha hecho completa-
mente ineficaces la3 inmensas fuer-
zas de que dispone. Y no me refiero 
únicamente a la campaña ruso-japo-
nesa. Entonces ten ía una disculpa, los 
8.000 ki lómetros del transiberiano, 
que le impedían una concentración 
rápida. Pero en Crimea sucedió lo 
mismo. A Sebastopol llegaron mu-
chas divisiones ru^as, cuando ya no 
hacían falta, y o t r a s . . . ni llegaron 
siquiera. 
Los alemanes, que saben esto, han 
procurado "contener"' nada m á s que 
contener a los rusos en la frontera, 
acumulando sus grandes medios de 
combate contra Francia. E l Estado 
Mayor a lemán ha teguido las m á s 
elementales reglas de la estrategia, 
en el proyecto de la invasión. 
Desde luego, la invasión por la 
frontera belga se verificará, combi-
nada con un ataque por diversos 
puntos de la frontora del Este. Esj 
to no cabe duda, y es lo lógico, m i -
litarmente hablando. 
— D í g a m e usted, m i general, ¿ y no 
hay algo de leyenda cu esa preten-
dida superioridad del Ejérci to ale-
mán sobre todos los Ejérci tos euro-
peos ? 
—No, señor ; n i hay hipérbole, ni 
hay leyenda. La organización, el au-
tomatismo, la disc'piina en el fuego 
y en los movimientos táct icos del 
mo ridiculizaría a los alemanes el ; Ejérci to a lemán, s-on sencillamente 
que ganason batallas retrocediendo ! admirables. Sus movilizaciones y 
hacia Berlín. Y tan injustos serían 
los que me tachasen entonces de an-
tigermano, como lo son hoy quienes 
Son los p e o r e s y m á s lamentables 
concentraciones, una maravilla de 
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Licor de Berro 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
rapidez, de preparac ión y de exacti-
tud. Y una usted i esto un espíri-
tu mi l i ta r y conquistador, que se tra-
duce en esa ofensiva terrible e ina-
guantable que hac> temible el p r i -
Nadie es tá confojme con la suma I mer empuje del ejército a lemán." 
de dolores a sufrir que el hado les ! No soy yo, simp'e enamorado de los 
depara, pero de entre todos los más | estudios es t ra tég icos , quien habla 
inconformes, son \O:Í reumát icos por-1 ahora. Es una personalidad tan ilus-
que la intensidad do sus dolores es I tre como el general Marvá , y no 
tal que créense en los Dordes de la creo que este seño;* merezca por ello 
muerte, y si bien luego el acceso ce-
de, es para reincidir y recrudecerse. 
Los reumát icos son unos desven-
turados que no hacen m á s que que-
jarse, que sufrir y lamentarse. Pe-
ro actualmente, los que se quejan, los 
ser tachado de antilatino. 
Y cuanto a que yo me riese y pu-
siese en duda aquellos primeros ca-
bles en los que se nos daban comple-
tamente aniquilados a los alemanes, 
vean lo que un cologa escribía en M?.-
que sufren os porque les da la gana, ;d r id : 
porque ya es tá a la venta en todas j "Seguimos en plena desorientación 
partes el an t i r reumát ico del doctor en todo cuanto a )a guerra se refie 
Russell Husrt de Filadelfia, que ro. 
alivia prontamente el reuma, sus | Las agencias informadoras fran-
agudos dolores y qu;ta la causa y sus | co-inglesas nos sirven cada día un 
consecuencias, haciendo desaparecer i "canard" formidable y una serie de. 
el mal en breve tiempo, 1 noticias contradictorias y absurdas. 
hicimos. Llegó el "Ver i t é " y en la 
noche que había de zarpar de las Pal-
mas nos trasladamos a bordo, con 
ánimo de arreglar ailí con el Capi tán, 
que, según habíamos podido averi-
guar, era legitimista francés, todo lo 
concerniente al pasaje. 
A poco de haber saltado sobre cu-
bierta levó anclas o) vapor, y juzgán-
donos ya libres nos entregamos a la 
más franca alegr ía . 
Poco después fu i yo a ver al Capi-
tán y al preguntarlo cuánto t a rda r í a -
mos en llegar a Cádiz, me contes tó: 
—¡Oh! Cádiz, todavía. Primero a 
Santa Cruz; dos, tres días, carga y 
descarga. 
Me quedé anonadado. 
— ¿ E s decir que rto vamos directa-
mente a Cádiz como ofrecían los 
anuncios de la prensa? 
—Directamente, desde Santa Cruz. 
Habrá sido tomado el anuncio, al pie 
de la letra, de los periódicos de Te-
nerife. 
—¡Pues hemos hecho un buen nego-
cio! 
i 
Corrí a decirlo a mis compañeros de 
aventura, y tan desesperados queda-
mos, que no sabíamos qué hacer. 
Ibamos caminando a toda máquina , 
no a Cádiz, donde esperábamos en-
contrarnos libres, sino a Santa Cruz 
de Tenerife, donde estaba el Capi tán 
General y por consiguiente la proba-
ble captura y el castigo merecido. 
A l f i n acordamos bajar a la bodega 
y escondernos alí entre los sacos de 
cochinilla que el vapor conducía para 
Europa, a ver si teníamos la suerte 
de que la carga y descarga fuera cor-
ta y volviese a zarpar el "Ver i t é " an-
tes de que llegase de las Palmas la 
noticia de nuestra fuga. 
Dos mortales días estuvimos en 
aquella a tmósfe ra asfixiante y nau-
seabunda, sin comer ni beber, oyendo 
el ruido ensordecedor de las g r ú a s , 
de las maquinillas y de la gente em-
pleada en llenar el enorme vientre de 
aquel gran buque mercante. A l fin ya 
el ruido disminuía, ya había termina-
do la tarea de bajar a la bodega sa-
cos y m á s sacos de cochinilla, ya íba-
mos a salir pronto do aquel rincón i n -
fernal; pero la sed era horrible; no 
pudimos esperar más.—Suceda lo que 
suceda yo voy a beber agua, dijo 
uno; y allá fuimos los tres. 
Sobre cubierta estaban almorzando 
varios maiñneros. Y yo no sé el efec-
to que les habremos hecho al vernos 
salir de donde no sospechaban que 
es tuviéramos y sin pedirles permiso 
arrojarnos sobre los jarros.de agua 
que en su mesa había y beber ansio-
sos hasta dejarlos agotados. Primero 
se quedaron estupefactos, después rie-
ron a carcajadas y por último fueron 
a dar parte al Capi tán. 
Este creía que habíamos desembar-
cado tan pronto como habíamos lle-
gado a Santa Cruz ae Tenerife. T r a t ó 
de tranquilizarnos, ordenó que nos die-
sen de comer y nos dió la g ra t í s ima 
noticia de que dentro de una hora, 
poco m á s o jnenos pa r t i r í amos y esta 
vez seguramente para Cádiz. 
Es t ábamos comiendo sobre cubier-
ta, locos de alegría , al ver que nues-
tras penalidades habían terminado y 
que pronto perder íamos de vista aque-
lla hermosa ciudad, donde estaba pa-
ra noostros el peligro, cuando nota-
mos que desde los lejanos muelles 
se dir igían a nuestro vapor una lan-
cha con jefes y soldados. 
—¡Si vendrán a buscarnos! ¡Vamos 
a escondemos! Y al lá fuimos, co-
rriendo, a aquel rincón apestoso don-
de habíamos pasado dos mortales 
días. 
(La cochinilla es un bichito que se 
cría en las pencas de las chumberas 
y que, muerto, se seca al sol para 
emplearlo en el t inte rojo de las te-
las. Apesta, como todo animal en 
putrefacción.) 
Pronto perdimos toda esperanza. A 
poco de estar allí , bajó un marinero 
a decirnos, de parte del Capitán, qu^ 
subiéramos sobre cubierta. 
Allí nos esperaban un Comandante 
de Estado Mayor y un Capi tán de 
Infanter ía . 
Véase el fantást ico combate ^ naval 
en el mar del No.'te. que sólo ha 
existido en la imaginación de a lgún 
corresponsal travieso, y los sucesivos 
combates de Lieja c.ue ya van re-
sul tando. . . tomaduras de pelo Otro 
tanto cabe decir de los miles de 
muertos y heridos alemanes, 
Aquí , los franceses se ^despachan 
a su gusto, matando mucho m á s que 
Bel monte. 
Dir íase, o que las tropas alema-
nas disparan merengues en vez de 
balas, o que los belgas y franceses 
han descubierto el elíxir de la in -
mortalidad. Es, pues, inútil preten-
der orientarse con estas referencias 
unilaterales, no sólo apasionadas y 
tendenciosas, sino francamente r i d i -
culas." 
No he dicho yo tanto; pero , como 
es muy corriente aquí el tachar de 
anticubano al que dice que en Cuba 
hay cojos y jorobados o al que sos-
tiene que la t inte c ibana mancha lo 
mismo que la tinta chilenav no es ex-
t raño que me califiquen de antifran-
cés por el delito de conocer a le per-
fección todo el admirable organismo 
del ejérci to a lemán. 
' - C del-
Y siguen los "canards" del cable 
distrayendo a estos pueblos de sus 
serios problemas internos; en plazas 
y cafés no se habla de otra cosa; el 
trabajo, la moral pública, la conso-
lidación de las instituciones, han caí-
do en plano secundario. 
Cien mi l japoneses han salido de 
su país en sesenta transportes, para 
tomar parte en la defensa de Par í s . 
Enormes buques transportes; cada 
seis pueden conducir diez mi l hom-
bres, y cañones, y mulos, y víveres, 
y municiones, y tiendas de campaña , 
y todo lo que un ejército de cien mi l 
hombres necesita. 
Y c ruza rán el Mar de la China, y 
el Océano Indico, y el Mar de Omán, 
y el Mar Rojo, y el Canal de Suez, y 
el Medi ter ráneo, hasta Gibraltar, y el 
Atlánt ico, hasta desembarcar en 
Francia y llegar a P a r í s ; todo ello en 
una semana o poco más , como si se 
tratara de una expedición naval de la 
Habana a Santiago de Cuba. ¡Cuida-
do que son leguas m a r í t i m a s las que 
han de recorrer las embarcaciones ja-
ponesas! 
Sévde gentes muy racistas, muy la-
tinas, muy orgullosas de su condi-
ción superior de blancos y de iberos, 
regocijados con la perspectiva de cien 
mil japoneses barriendo con sus ca-
ñones a los bá rba ros alemanes. Son 
los mismos que se regocijaban ayer 
con la idea de los indios yaquis y az-
tecas imponiendo su civilización a 
los Estados de Franklin y Wilson, de 
Lincoln y Roseevelt. Y sé de cultos, 
de ilustrados, que ver ían con gusto 
una expedición de cubanos agregada 
a las huestes guerreras del Viejo 
Continente. 
En tanto, el trabajo escasea, el pre-
supuesto vacila, la moralidad lan-
guidece y las escuelas no dan resul-
tado: Francia la republicana es nues-
tra obsesión, aunque después de su 
triunfo duplique los derechos adua-
neros, ya enormes, sobre nuestro ta-
baco, y no necesite de nuestro azú-
car, y nos inunde de objetos de lujo 
que se nos llevan millones. 
¿ U n poco menos de entusiasmo por 
lo de afuera y un poco más de aten-
ción a lo nuestro, no ser ía m á s sen-
De Petersburgo dijeron que a bor-
do de un crucero a lemán echado a 
pique, se encontraron unos lat igui-
llos. Y ha corrido por el mundo la 
noticia de una nueva crueldad ale-
mana. Esos latiguillos indican que 
a los marinos de Alemania se trata 
a latigazos, menos duros seguramen-
te que los planazos y trompadas que 
los Guardias Rurales cubanos dieron 
a los gallegos trabajadores de la m i -
na Mata-hambre. 
¿ P o r qué de Petersburgo no dirán 
también que los cosacos y los guar-
dias rusos, dan latigazos a las muje-
res cuando hay motines o protestas 
populares en el imperio moscovita? 
¿Y por qué de Londres, donde el ca". 
ble funciona no agregan que en la 
libro Inglaterra se aplican azotes a 
ciertos reos ? 
Todo eso que el mundo sabe ¿ p o ; 
qué se calla ahora ? 
' * • • 
Recibo un número del Eco de la 
Fstrada, periódico agrario de Gali-
cia, en que se describe el banquete de 
despedida ofrecido al ilustre estra-
dense don Secundinos Baños, Presi-
dente del Casino Español de la Ha-
bana y amigo mío. 
En la hermosa fiesta, fraternal, na-
die consideró depresivo que el señor 
Baños sea ciudadano cubano; los mé-
ritos del festejado y la cordialidad 
entre Cuba y E s p a ñ a fueron igual-
mente enaltecidos. 
Conste, pues, que los gallegos de 
la Estrada padecen menos prejuicios 
y de menos intransigencia es tán afec-
tados que algunos gallegos de aquí. 
Y conste que no fueron merecidos los 
cargos que se me hicieron, porque tu-
ve por notable individuo de la colo-
nia al señor Baños. 
El tiempo es buen amigo de los qtie 
decimos verdad. 
* * * 
Agradecidísimo quedo al Avisador 
Comercial por su amable comentario 
a un "Baturr i l lo ," que la realidad da 
nuestra vida social y política des-
cribía. 
Cierto lo que el colega dice: mien-
tras la política do bander ía disponga 
del Juzgado y de la Escuela, de la 
San idaó y de la Fuerza Públioa, an-
daremos mal. Y como pienso que 
eso subsist i rá indefinidamente, Velay, 
como dicen en Valladolid. 
La Justicia Correccional..)., ¿no 
ve el colega cómo algunos jueces 
mandan niños traviesos al pudridero 
del Correccional, junto con grandulo-
nes del hampa, y cómo otros ponen 
pesos y m á s pesos de multa a los lo-
teros, y no se detienen a pensar que 
cuando en pueblos pequeños se t i ra 
lá bolita, es porque los de arriba con-
sienten y la policía calia? 
Apretando al miserable, qu» come 
vendiendo papeletas, cree . nuestra 
Justicia reprimir un delito que aquel 
comete por hambre. Dejando impu-
ne la complicidad del funcionario, 
creen haber cumplido con el doble 
deber de magistrados y de patriotas. 
No puedo estar conforme con eso; 
no contra el infeliz, contra el fuerte 
debe hacer sentir su peso la lev. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, úl t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
Señora: 
No es Vd. elegante, 
si en su tocador 
Jaita la 
De venta én Perfumerías, Sederías y Farmacia» 
E l primero era amigo mío. Le ha-
bía conocido en mis visitas a la Ca-
pi tanía General. 
—Usted, Rivero? ¡Cuánto lo siento! 
—Yo se lo agradezco mucho; pero 
no somos tan dignos de lás t ima como 
usted se figura, porque nos acogemos 
a la bandera francesa, y como no so-
mos presos comunes, sino prisioneros 
políticos, no creemos que el Capi tán 
del " V e r i t é " quiera entregarnos. 
—¡Y ahora,! contesta el Capitán, 
acongojado. 
—Ahora, le repliqué yo, lo que pro-
cede, es que si usted tiene duda res-
pecto a lo que debe hacer, vaya a 
ver su Cónsul, que él le d i rá lo que 
para estos casos ordenan las leyes in-
ternacionales. 
Y , efectivamente, después de una 
ligera discusión con el jefe de E. M., 
así se acordó. Por lo cual volvieron a 
tierra los jefes y soldados y con ellos 
el Capi tán del vapor. 
E l muelle, como ya se había corri-
do por la ciudad que en el vapor fran-
cés que estaba en la rada se hallaban 
tres carlistas de las Palmas que in-
tentaban fugarse, se había llenado 
de deportados ansiosos de saber quie-
nes eran los detenidos. 
Aquella mult i tud, al ver que la tro-
pa volvía sin los prisioneros se llenó 
de regocijo y obsequió con una tre-
menda silba a los representantes de 
la autoridad. 
A l enterarse de ello el General Pa-
lanca se puso furioso y ordenó al Je-
fe de Estado Mayor que volviese a 
bordo con mayor fuerza, y que si al 
pasar por el muelle se repet ían los 
insultos, prendiese a los alborotado-
res. A l mismo tiempo ofició al Cón-
sul francés exigiéndole la entrega in-
mediata de los fugitivos. 
El Cónsul, por complacencias o por 
miedo, aconsejó al Capi tán que nos 
entregase, como así sucedió, yendo a 
dormir aquella noche los tres aventu-
reros a un calabozo del cuartel de ca-
ballería, donde el calor y los mosqui-
tos por poco acaban con nosotros. 
Apenas amaneció escribí una carta 
en verso a mi amigo el General Pa-
lanca, deciéndole que el que se halla-
ba preso era natural que procurase 
recobrar su libertad y que por lo tan-
to debía perdonarnos, haciéndonos sa-
lir en seguida de aquel calabozo horri-
ble. 
Nicolás R I V E R O . 
(Cont inuará . ) 
A l a r g a r á la J u v e n t u d 
Si todos pudieran alargar la juven-
tud, ser ía m á s agradable la vida; 
todos tendr ían entonces m á s ánimo... 
Esto es lo que mucha gente piensa, 
al ver que los m á s activos no pueden 
disfrutar de su actividad, porque a 
lo mejor se encuentran con que es-
tán gastados o agotados. 
Esa desgracia tiene remedio. Aho-
ra, con las Grajeas Flamel, todos pue-
den ser fuertes y deseosos. Las Gra-
jeas Flamel devuelven con asombro-
sa rapidez las fuerzas naturales. 
Se toman periódicamente o en ca-
sos especiales. No se a l teró su pre-
cio. Rebaja grande a los que com-
pren cuatro estuches o más . 
Venta: Sarrá , Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer, etc. 
uBDÍT id lili, 
SECRETARIA 
CONFERENCIA BE DOÑA EVA CANEL 
De orden del señor Presidente, se hace saber a todos los señores 
soeios del Centro y a sus familiares, que el día diecisiete del corriente 
mes, a las ocho y media de la noche, ofrecerá una conferencia en los sa< 
Iones de nuestro edificio social la ilustre escritora señora doña Eva 
Canel-
E l tema de la conferencia es el sipruiente: " E l Hogar, la Escuela 
y el KacionalLsmo ateo eu la instrucción." 
8<j ruega a cuantos socios puedan concurrir con rur familias que 
no dejen de hacerlo, a fin de que puedan escuchar la autorizada palar 
bra de la elocuente con ferencista. 
Habana, 14 de septiembre de 1914. 
C 3975 
E l Secretario, VI 
£ . G. Marques. 
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SITUACION A P U R A D A E N 
M A N I A 
A L E -
Burdeos, 14. 
M . Delcassé Ministro de los Asun-
tos Extranjeros ha recibido aviso 
confidencial de un upente al servicio 
Lord Will iam Percy se hallaba en 
la caza de pájaros en las costas del 
mar Artico cuando supo que la gue-
rra había estallado en Europa y que 
Inglaterra estaba envuelta en ella. 
DOS CRUCEROS INGLESES 
Montevideo, 11. 
Han llegado a este puerto los cruce-
ros "Glasgow" y "Monmouth." Sus 
comandantes han manifestado que es-
tán vigilando un vapor cargado de 
carbón, consignado a una compañía 
eléctrica alemana. cassé, a pesar de los esfuerzos inau 
COMUNICACIONES CORTADAS i ditos que hace el Gobierno del I m -
Londres 14 ! porio para estimu'aí- ^ entusiasmo 
Se há interrumpido la línea de * " U 1 L f ̂ .í""^'^ aÍÎ *?' ^ PUe-
comunicaciones usada por los ale-1 ^ ' ^ f ^ f ' i " y:nde. Alema"'a en ge-
manes, quienes están imposibilitados1 " ^ ^ a dommaao por la tr.steza. 
para utilizar las líneas al Este do Los.;n^ocl,os e!tan real izados y el 
Argonne, debido al rápido avance de 
Carrera militar del 
General Gallieni 
los aliados por el centro y la dere-
cha. 
Se ven obligados pues, los alema-
nes a usar las l íneas que atraviesan 
el Valle del Mosa en el Luxembur-
L A OFENSIVA BELGA 
Amberes, 14. 
Habiendo logrado los belgas con-
ener a los alemanes en Bélgica, se 
a retirado para mayor protección a 
la primera línea de los fuertes de 
Amberes, donde se preparan para 
asumir nuevamente la ofensiva. 
ALREDEDOR DE L A PAZ 
Washington, 14. 
precio de los víveres aumenta de día 
en día. 
Muchos comentarios se hacen en orden de embarque para Marsella 
esta capital sobre la nota o mensa-
je enviado por el Kaiser al Presiden-
te Wilson. 
Sábese que Guillermo I I en este 
documento expresa su profundo pe-
sar por lo ocurrido en Lovaina. " M i 
corazón está sangrando con motivo 
de esos sucesos," es una de las fra-
ses contenidas en el Mensaje. 
La impresión que cada vez se va 
arraigando más en los círculos d i -
plomáticos de Washington es que el 
Gobierno alemán se está ahora esfor-
zando para arrojar sobre los aliados 
toda la responsabilidad por la conti-
nuación de la guerra. 
wSe expresa la opinión de que la 
reciente actividad desplegada por el 
Conde Johann Von Bernstorff, Em-
bajador alemán en los Estados Uni-
dos obedece al hecho de que los alia-
dos no están dispuestos a aceptar la 
paz mientras no hayan destrozado 0 
aniquilado por completo a Alemani.1. 
No sería sorprendente que el Kai -
ser y sus representantes diplomáti-
cos procurasen obtener del Presiden-
te Wilson una renovación de su ofer-
ta para mediar en el conflicto, con-
cebida en términos más específicos, 
aunque no sea más aue con el propó-
sito de colocar a los aliados en posi-
ción embarazosa, cuando tengan que 
contestar al Presidente de los Estados 
Unidos. Es cosa sabida que estas ma-
niobras diplomáticas por parte de 
Alemania han sido objeto de di&cu-
«ión en el Ministerio de Estado in-
glés. 
Hay, en efecto, motivos para creer 
que Sir Edward Grey, ha puesto en 
conocimiento del Gobierno de los Es-
tados LTnidos el punto de vista de la 
Gran Bre taña respecto a las condicio-
nes de la paz. Se tiene entendido que 
el Ministro de Estado bri tánico insis-
te en que la paz dtbe ser de carác-
ter duradero, y que, antes que nin-
guna otra cosa se debe compensar a 
Bélgica por cada centavo de pérdida 
qup haya sufrido como consecuencia 
de la violación de su neutralidad. 
PANICO EN V I E N A 
Londres, 14. 
Un despacho de la Central News, 
procedente de Retrogrado, con fe-
cha del domingo, dice que anuncian 
de Eucharest que ha ocurrido un 
^pánico en Viena, al recibirse la noti-
ría de la toma de Semlln por los ser-
vios. 
Millares de obrevos sin ocupación 
están recorriendo las calles en mani-
festac¡ón de protesta. 
¿ H A N CAPITULADO LOS AUS-
TRIACOS? 
Londres, 1 i . 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Par í s dice que en te-
legrama trasmitido a "Le Matín" des-
de Retrogrado se da cuenta de los 
••umores que corron en esa capital, 
íegún los cuales una parte de los 
eiérrifos austr íacos capituló ayer, 
rindiéndose a los rusos. 
RUSOS EN L I B E R T A D 
Londres, 14. 
Dos mil quinientos rusos que han 
sido puestos en libertad en Alemania, 
donde se hallaban cautivos han llega-
do a la capital de Rusia. 
Estos prisioneros puestos en l i -
bertad dicen que han salido de su 
cautiverio por que el Tesoro alemán 
se halla demasiado exhausto para que 
pueda proveer a su susistencia. 
PARLAMENTO RECHAZADO 
París, 14. 
E l periódico "Le F í g a r o " anuncia 
que el General Von Goltzé, Goberna-
dor de los distritos belgas ocupados 
ñor los alemanes, ha visitad a Am-
íwres provisto de un salvo conducto 
r presentado proposiciones al Gobier-
no belga, tendentes a celebrar un 
acuerdo con este Gobierno, el cual se 
ha negado a tomar en consideración 
semejantes proposiciones. 
E l mejor lywn que puede usted 
hacer a sus mejores amigos es reco-
mandarles la casa de 8oUs para 
Camilas y calzoncillos. 
O'BéiUy y San Ignacio- Tele-
fono A- 8848. 
El general Gallieni, gobernador m i -
Í S S Par í s ' n a d ó el 24 de A b r i l 
i M y , en Saint-Beat. Ingresó en Saint-
Y r ej» 1868, de donde salió con el em-
de Francia en Berlín (un ^ ) fft^^^^ ^ T m V 7 ^ ^ 
anunciando que la situación en aque-; la ̂ 4 Ísto' ^ 
lia capital y en toda Alemania va Desmiéc ea AiJJtl te m , -
siendo cada día mús grave. ' S e ñ e r a ? v M ^ . í " ^ T o n k í n ' 
Según lo manifestado por M . Del- camna as d^ f . T k ^ ' í 1 1 t0daS eSaS 
_ j . i -r.. ' • . r " " t-dmpa.as dio pruebas de sus excep-
cionales cualidades para el servicio 
mil i tar y administrativo, sirviéndole 
su brillante carrera para f igurar en 
el Al to Consejo de la Güera, y ,por re-, 
conocimiento de sus grandes servi-
cios se le ha mantenido en el ejército 
activo, a pesar de haber pasado el lí-
mite de la edad. 
" E l gobierno, dice el " F í g a r o , " no 
podía haber hecho mejor elección, 
pues el general Gallieni reúne todas 
las aptitudes necesarias para el nue-
vo puesto que se le ha confiado, tan-
to en la parte mil i tar como en la ad-
ministrativa. 
riIÍHFÜEÑÍE 
S O M B R E R E R I A 
OBISPO, N0 32 
N O V E D A D E S 
en S o m b r e r o s de P l a y a 
TELEFONO i-2318 
RUSOS E N BELGICA 
Londres, 14. 
En un despacho al "Daily News" 
por su corresponsal en Gante dícese 
que después de una investigación que 
duró dos días ha podido confirmar la 
noticia de que las tropas rusas han 
llegado a Bélgica. 
TROPAS DE ASIN 
Shanghai, 14. 
Se ha recibido en esta ciudad la no-
ticia de que los regimientos ingleses 
de Cnrnwall y Gloucestershire que se G R A N D F S 
hallan en Hong Kong han recibido la 
Los dos regimientos saldrán hov de 
Hong en el vapor "Ni lo , " de la línea 
del Pacífico. Con el vapor " N i l o " va 
otro buque hospital, el "Delta," y los 




El Central News publica un tele-
grama de su corresponsal en Génova 
con la noticia, procedente de Lugano, 
cerca de la frontera italiana, de que 
a todos los reservistas italianos de los 
cupos de 1882 a 1888 se les ha pro-
hibido que salgan del país. 
U N ADJETIVO DE JOFFRE 
Par í s , 14. 
"Incontestable" es el adjetivo que 
emplea el general Joffre, al describir 
la victoria que se dice han obtenido 
los aliados a lo larpe del frente occi-
dental del campo de batalla. 
Montón de armatostes 
En la calle de O'Reilly, manzana 
comprendida entre Agui r y Cuba y 
en la acera de los números pares, hay 
un montón de armatostes, vulgo tare-
cos viejos, que lo mispo pueden ser un 
foco de insectos que convertirse en 
una amenaza para la salud. 
Por lo pronto son un estorbo: la 
acera es tá obstruida y hasta una pai*-
te de la calle. La Sanidad, bien; la 
policía, mejor, y . . . ¡ v i v a la Pepa! 
Tenemos en una de las calles más cén-
tricas el adefesio más inesperado que 
puede presentarse: el mobiliaria y el 
armatoste de na venduta en la cal l í . 
¿Quiénes lo han lanzado al arroyo? 
¿ quiénes lo recojerán ? 
P I D A N 
"PETRONIO" 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
¿ D O N D E ESTAN LOS RUSOS? 
Londres, 14. 
Los periódicos de la tarde que se 
publican en Gante dieron a luz el sá-
bado la siguiente noticia, según afir-
ma el corresponsal ael "Daily News" 
en esa ciudad: 
" E l ejército a lemán ha sido cor-
tado en Countenberg. entre Bruselas 
y Lovaina, por el ejército belga, re-
forzado por las tn.pas rusas." 
Las investigaciones del mismo co-
rresponsal han confirmado la veraci-
dad de esta noticia. 
Agrega, sin embargo, el corres-
ponsal que sería indiscreto indicar 
dónde se encuentran estos rusos y 
cuál es su número. 
Es posible que estos rusos no sean 
el único ejército que está reforzando 
a los belgas. 
CONTINUA L A RETIRADA 
Par í s , 14. 
Según las ú l t imas noticias ha 
continuado la retirada de los ejérci-
tos de los generales alemanes Von 
Kuk y Von Buelow. 
Esta retirada se efectúa con una 
rapidez considerable. 
El único comenldíio oficial de ano-
che ha sido que los aliados se mante-
nían en contacto con el enemigo y 
cruzaban el río Aisne. 
No se ha revelado el paradero de 
los alemanes, pero es evidente que 
no es su propósito ofrecer resisten-
cia ninguna en la línea de Relms a 
Soissons, y apenas es probable que 
hagan alto en su retirada antes de 
Uecar a Bélgica. 
I O S ALEMANES OFRECEN MA-
YOR RESISTENCIA. 
Paris 14. 
Créese que la retirada de los ale-
manes en estos momentos no es tan 
rápida como lo era hace algunos días 
y que ahora ofrecen más resistencia 
'al avance de los aliados. 
SALVAJADA DE LOS A L B ^ N E N -
SES. 
Brinsisi, Italia, 14. 
Dícese de Avlona que los insurrec-
tos albaneses incendiaron la aldea de 
Zeaerani, matando a todos los que 
no pudieron escapar. 
C. 3919 alt 15.—9. 
HERIDO GRAVE 
El alcalde de Bario de Máximo 
Gómez, término de Mart í , telegrafió 
hoy a Gobernación dando cuenta de 
haber sido herido de una puñalada en 
el pecho, Francisco Feo por Gerardo 
Pérez. 
El hecho ocurrió a las nueve y me-
dia de la noche, siendo grave el esta-
do del herido. 
U N A COMUNICACION 
E l Jefe local de Sanidad, doctor Ló-
pez del Valle, le ha pasado una co-
municación al Jefe de policía, general 
Agrámen te , ordenándole que suspen-
da la persecusión por infracciones de 
las Ordenanzas sanitarias, en v i r tud 
de haberse prorrogado estos dos me-
ses más . 
NOTIFICACIONES 
Los jefes de los distintos negocia-
dos de la Secretar ía de Sanidad, han 
recibido la notificación de la prór ro-
ga de sesenta días concedidos a la 
implantación de las nuevas ordenan-
zas sanitarias. 
L A S A N I D A D Y LOS F A B R I C A N -
TES DE H I E L O 
En esta semana el Jefe local de 
Sanidad, doctor López, convocará a 
una junta a todos los fabricantes de 
hielo, para tratar de modificar la 
forma del reparto del hielo. 
En la actualidad los carros dejan 
a las puertas de 'as casas particula-
res el hielo en el suelo, dondede no 
está preservado del polvo y las ba-
suras, cosa que es nociva a la sa-
lud. 
A l mismo tiempo se recomendará 
a los fabricantes que el hielo se haga 
con agua limpia completamente y que 
todos los productos que para la fa-
bricación se utilicen, sean igualmente 
cristalinos. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizada la señora Ma-
ría Cadenas, viuda de Fernández , pa-
ra que pueda trasladar los restos de 
su esposo don Florentino Fernández 
y Cadenas, del cementerio de Jove-
llanos al de Colón, de esta capital. 
L A J E F A T U R A LOCAL DE REGLA 
Hoy probablemente, el Presidente 
de la República firmará el nombra-
miento del doctor Gustavo Varona y 
Arango, para ocupar la vacante exis-
tente de la Jefatura local de Regla, 
por fallecimiento del doctor Fernan-
do Calves. 
No debemos mort i f icar ai n iño 
Quien purgue a un niño con un 
jarabe, una cucharada o cosa seme-
jante, le mort i f icará, le h a r á l lorar y 
él mismo p a s a r á un mal rato. Todo 
eso se evita dando al niño el bom-
bón purgante del doctor Mar t í , un 
bombón como el de la confitería, que 
lo come con placer. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. 
UNA G R A N COMPAÑIA d e S E G U R O S c o n t r a 
I N C E N D I O S d e s e a e s t a b l e c e r A g e n c i a s e n 
l a s p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r , c o n f i a d a s a p e r -
s o n a s i n f l u y e n t e s y a c t i v a s . 
D i r í j a n s e a TBE BEfcRS AGENCY, COBA, 37, M m . 
C 3971 14-s 
LE SIÍ1IIICI0N DE 
{Viene de la primera) 
COMO SE EMBARCARON 
Estos tres españoles, después de 
grandes trabajos y esfuerzos, logra-
ron salir en un tren para el Havre. 
El viaje del tren fué muy lento. 
Por el camino tuvieron que darle 
paso a cinco convoyes de heridos y 
cada vez que pasaba uno hacían pe-
ticiones de socorros, aunque fueran 
pedazos de pan. 
Nos agregaron que el Havre es tá 
custodiado por marinos ingleses. 
Allí lograron sacar pasaje de ter-
cera clase en el vapor francés "Ro-
chembeau" que salió el 30 de Agosto 
para Nueva York cor cerca de 3000 
pasajeros, en ŝ u mayor ía americanos, 
pero que también iban varios rusos, 
algunos alemanes y españoles. 
Que los escoltó hasta Nueva York 
un crucero inglés y que tuvieron que 
pagar 310 francos por el vaije, pues 
el barco cobraba más , mientras m á s 
pasajeros iba cogiendo. 
U N SACERDOTE A L E M A N PRESO 
Dicen también estos pasajeros, que 
poco antes de salir del Havre el 
"Rochembeau" fué detenido a bordo 
un sacerdote protestante alemán que 
Uevavba oculta una caja de dinami-
ta con la que se supone pensaba vo-
lar dicho barco francés. 
18 A L E M A N E S FUSILADOS 
También nos dijeron que el día- an-
tes d esu embarque o sea el 29 de 
Agosto, habían sido Asilados en Ver-
sailles, 18 espías alemanes. 
HORRIBLE SITUACION 
En general la siaiación de Pa r í s 
es horrible, por causa de la guerra, 
pero todas las medidas militares to-
madas inspiran gran confianza y han 
sido hechas con bastante orden, a pe-
sar de los naturales sobresaltos en 
que viven sus habitantes. 
L L E G A R O N SIN RECURSOS 
Los tres pasajeros mencionados lle-
gados de Pa r í s , fueron detenidos por 
el Departamento de Inmigración por 
haber llegado sin los 30 pesos que 
exige la Ley para dasembarcar, pero 
lo h a r á n en breve por tener en Cuba 
personas solventes que los garantiza-
rán . 
Dichos señores se quedaixm sin 
recursos debido a los grandes gas-
tos que han tenido que hacer en el 
viaje. 
U N BARON A L E M A N 
En el "Morro Castle" ha llegado en 
t ráns i to para Méjico el barón alemán 
T. Von Hiller y la baronesa, su es-
posa. 
U N CELEBRE POETA 
También va en t ráns i to en el mis-
mo barco, el célebre poeta y escri-
tor mejicano señor Ciro B. Ceballos 
que procede de Eu. opa. 
También van p i r a Méjico varios 
familiares del célebre pianista de 
aquel país señor Ricardo Castro. 
E L "SPIRAL" 
Este vapor noruego llegó hoy de 
Norfolk con un cargamento de ado-
quines. 
E L " B E R T H A " 
De Mobila, con carga general, lle-
gó hoy este vapor también noruego. 
U N BUQUE PARA A F R I C A 
Procedente de St. Andreus (F lo r i -
i da) llegó ayer el vapor inglés " L i -
|beria" conduciendo carga de maderas 
j para la Habana y carga general y 47 
i pasajeros en t ráns i to que se dirigen 
j a la República africana de "Libe-
I r í a . " 
Este buque inglés se llamaba an-
tes el "Curityba," de bandera cu-
bana, habiéndolo comprado hace po-
co la Ethiopian Steamship Line que 
lo tiene dedicado a tráfico entre I n -
glaterra, Estados Unidos y Africa. 
Los pasajeros qm conduce el " L i -
beria" son de la ra'^a de color y son 
comerciantes. 
LOS PICADOS 
¡ Sección mercaBj jTj 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . a 5-10 en plata 
E n cantidades * c a 5-11 
L U I S E S a 4-08 en plata. 
E n cantidades « a 4-09 
E l peso americano en plata española a. a 1,02 
Plata española de - de 103 a 103^' 
Oro americano contra oro español de de 106 a 106^+ 
Oro americano coatra plata española a a 102 
S U C E S O S 
CELOS 
DINERO 
Con ga ran t í a de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de m á s ga ran t í a y la que 
menos interés cobra en los prés tamos . 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
3870 Sbre.-l 
Monio Agulli) 
Unico importador de los acredita-
dos art ículos " E L I E I S , " ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones ( Jesús del 
Monte.) TELEFONO 1-1487. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 1-0-t 
? D e q u é 
A G E N C I A 
Marianao,, 14 Septiembre, 1914. 
Ayer al medio día ocurrió un ha-
cho sangriento en el Reparto de Her-
ner cerca del pueblo de los Quemados. 
Encont rábase en el lugar del hecho 
una mujer ensangrentada presentan-
do varios navajazos. Dijo llamarse 
Josefina Anqui t i , natural de Méji-
co y de 27 añoc de edad. 
E l móvil, parece ser que Josefina 
hacía a lgún tiempo sostenía relacio-
nes con Vicente Ortega y Bernal (a) 
"Curro." 
Este tenía celos de su novia, y la 
acometió a navajazos cauzándole cin-
co heridas: una en la palma de 1* 
mano derecha, dos en el muzlo iz-
quierdo y las otras en la g lú tea de-
recha. 
La paciente fué remitida al Hos-
pi ta l número Uno para su curación 
por ser grave su estado. 
Levantó acta del suceso el sargen-
to de policía Lazán. 
E L CORRESPONSAL. 
de Ballimore 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se ha recibido hoy un cable anun-
ciando que el crucero "Cuba" salió 
hoy a las 7 de la mañana de Bal t i -
more para la Habana. 
E L " P I N A R D E L RIO" 
Procedente de la Esperanza (Pi-
nar del Río) , llegó hoy a este puerto 
el cañonero cubano "Pinar del Río." 
El Secretario de Sanidad 
E L SECRETARIO DE S A N I D A D 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Núñez, que se encuentra disfrutando 
de una licencia de seis meses, ha soli-
citado una p ró r roga en vista de las 
dificultades conque se tropieza en ei 
extranjero para embarcar. Dicha pró-
rroga le ha sido condecida por dos me-
ses; pero no obstante, créese que 
dicho funcionario es tará en esta ca-
pital para el 15 del entrante mes. 
B A I L A R I N VEJADO 
Dice Eduardo Lombart Menocal, de 
6 número 2. , que Adolfo Roig Duate, 
dueño del Cabaret que está en los al-
tos del "Politeama" lo vejó en los i 
momentos que bailaba el tango argen-^ 
tino. 
L A V A N D O U N VASO 
El dependiente del café sito en Bco-
nomía 18, Waldo Paredes Tamacgo, 
sufrió una herida incisa en la mano 
izquierda, que se causó al quebráitsele 
un vaso que fregaba. 
DE LARGA M E L E N A 
Denuncia'el cochero Francisco^ Var 
re ía Rodríguez, da San Rafael 141, 
que un individuo muy melenudo y al 
parecer mejicano, se negó a pagarle 
una carrera que hizo en su coche. 
E N U N A BOLERA 
El vigilante 497 ar res tó en la bole-
ra del teatro Mar t i a Andrés, Lazo 
Hernández y a José Fe rnández Carre-
ro y a Emilio Pérez F e r n á n d e z todos 
sin domicilio, por estar escandalizan-
do, siendo la causa el haberle hurta-
do Lazo a Pérez dos pesetas. 
Los tres fueron al vivac. 
¡POBRE DOLORES! 
Circulada por faltas se hallajba la 
joven Dolores Silveira Vidal, de Pr ín -
cipe 11. 
Ayer fué detenida por el vigilante 
289, siendo remitida al vivac, por no 
dar la fianza señalada. 
U N PELLIZCO 
Rafael Aedo Valdés, de Monte 388, 
fué detenido por el vigilante 1249, por 
haberle dado un pellizco a Herminia 
González González, de Campanario y 
Belascoaín. 
POR LOS DOS T E R M I N A L E S 
El capi tán Pereira, hizo un regús-
tro en San Lázaro 311, domicilio de 
Armando Franco Valdés, ocupando 
varias listas con apuntaciones de r i -
fas por los dos terminales de la Na-
cional, t 
POR CHISMES 
Participa Mariano Lago Hernández , 
de San José 78, fué maltratado de 
obras por Pedro Pablo Barrera, sien-
de la causa unos chismes que venti-
laban, 
DOS PESETAS FALSAS 
E l asiático Ju l ián Achón, de San 
Francisco 28, fué detenido por el v i -
gilante 232, por haberle dado en un 
vuelto dos pesetas faltas & la me-
nor María Hernández González, de 
Concordia 195. 
CENSURABA A L CUERPO 
E l vigilante 842, condujo a la sép-
t ima Estación a Francisco Mage Pa-
drón, de Luz 104, por haberlo oído 
censurar al Cuerpo de la Policía Na-
cional 
E 
á E SUSPENDIO L A R U M B A 
E l sargento Albuerne, se const i tuyó 
en San Rafael 87, domicilio de Ama-
da Faunet Pérez, por estar celebran-
do una rumba sin permiso. 
Albuerne, desalojó a los rumberos, 
restableciéndose enseguida el orden. 
VARIOS OBJETOS 
María García Belderr ín , de Perse-
verancia 67, fué detenida por haberle 
hurtado a José Menéndez Menéndez, 
una navaja, un calzoncillo y dos pares 
de medias. 
V I C T I M A D E L AMOR 
José Menéndez Menéndez, de Perse-
verancia 57, sufrió un fuerte ataque 
de nervios, a consecuencia de habér-
sele ido su amante Mar ía García, con 
otro ciudadano. . i - — 
A R R O L L A D A POR U N MOTOR 
Laureana Navarro Quevedo, de 
Manrique y Neptuno, sufrió lesiones 
menos graves al ser arrollada enl 
Zanja y Escobar por el motor nume-
ro 910, de Marianao, que conducía 
José Alemán Díaz. 
E N U N A IGLESIA 
Ursula Vildosola y Herrera, de San 
Nicolás 72, sufrió una herida menos 
grave en la mano izquierda, que se 
causó al apoyarse en una urna 
de .cr is ta l y romperse en la Ig les i* 
de#San Nicolás. 
CON U N A CAMA 
A l caerle una cama encima, sufrió 
una contusión en ia mano derecha 
Antonio Gómez García, de Zanja nú-
mero 66. 
U N EPILEPTICO 
E l asiát ico José Gi, de Zanja y Ra-
yos, sufrió lesiones leves al caerse en 
San Nicolás y Zanja, siendo la causa 
el haberle dado un ataque epiléptico 
y del cual padece. 
CICLISTA QUE A R R O L L A 
En San José y Belascoaín fué arro-
liado el menor Ignacio Morales Gar-: 
cía, de San José 90, por la bicicleta1 
que montaba Celestino Rodríguez Pé -
rez, de Chávez 18. 
U N A C A D E N A 
El vigilante 607, Modesto García , 
hizo entrega en la primera Estación, 
de una cadena con un llavín "Yale" 
que se encontró en el Parque de San 
Juan de Dios. 
DOS BOTELLAS 
Antonio Romero Romero, de J e s ú s 
del Monte 540, fué detenido por el v i -
gilante 94, por acusarlo Francisco 
Blanco Gutiérrez, dependiente del ca-
fé "Ambos Mundos" de haberle hur-
tado doh botellas de vino "Moscatel 
de Oro." 
U N A L A T A DE BARNIZ 
A l vivac fué remitido Tomás Mora 
y Campos, por haber hurtado al de-
partamento que en la Lonja los se-
ñores H . Alexander, una lata de bar-
niz. 
CANDIDATO ACUSADO 
Dice Serrando J iménez Tellechea, 
de Aguiar 60, que en el exterior de 
su casa le han fijado parquines, que 
tienen el retrato del candidato a 
concejal José Luis Valdés. 
CASI L E PEGA 
Participa Andrés Madero Fe rnán-
dez, de Cuba 28, de que con motivo 
de no haberle podido pagar cuatro pe-
sos que le adeuda a Ramón González 
Valent ín, de Cuba 38, és te lo insultó 
fa l tándole poco para que lo maltra-
tara. 
CON SOPA H I R V I E N D O 1 
El menor Claudio Ramil Huerta, do 
Juan Abreu B, sufi'ió quemaduras me-
nos graves al volcársele por encima 
una sopera que contenía sopa hirvien-
do. 
v ' l m r . X - I c o s ' 
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mmmm nacional de música de la habana 
GALIANO, 47, ALTOS 
D I R E C CION 
e s e s t e s e ñ o r 
D I R E C T O R ? 
C 3972 al t 
E l señor Ernest Gaye, Agente Ge-
neral de la Trasa t lán t ica flltencesa, ha 
recibido de la Adminis t ración Cen-
t ra l de Par ís , el cable siguiente: 
El vapor "La Navarre" sa ldrá de 
Saint Nazaire el 21 de Septiembre 
directo para Santander, Coruña, Ha-
bana y Veracruz. E l referido vapor' 
t r a e r á la mercancía del vapor "Flan-
dre." 
1914-Desde hoy queda abierta la ma t r í cu l a para el año académico 
1915. 
Horas para el examen de admisi ón e inscripción todos los días hábi-
les de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
PROFESORES PARA E L N T EVO CURSO 
Según ese cable, queda entendido 
que el servicio postal de las Antillas, 
ha sido reanudado con su regularidad 
3-1^1 acostumbrada. 
Señora Rafaela Serrano. 
„ Pilar M. de Blanck. 
„ Alicia B. de Silva. 
„ Mercedes Llorens de 
rr i l lo . 
„ Tina FarelH de Bovi. 
Ramona Sicardo. 
Ca-
Señori ta Consuelo Quesada. 
M Elisa Morales. 
Pilar Otero. 
Señor Alberto Faicón. 
„ Juan Torroella. 
„ José Molina Torres. 
„ Hubert de Blanck. 
Plan de estudio, reglamento, prospecto y exámen de admisión, g ra t í a . 
Habana, 10 de Agosto de 1914. 
El Director propietario, H U B E R T D E B L A N C K . 
-DISPEPTICOS! Los que SUFREN ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO, deben tomar el 
M O J A R R I E T A D I G E S T I V O 
LOS BUENOS MEDICOS 
LO R E C O M I E N D A N . 
Unico Gastro-intestinal, completo, que cura 
radicalmente las más rebeldes dispepsias. 
LAS BUENAS FARMACIAS 
Y BOTICAS LO EXPENDEN 
C 3974 1-14 
P A G I N A ' C l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E V D E 1914 
Jim iiiii 
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TURISMO HISPANO AMERICANO, atendiendo a la solicitud de gran número de suscriptores, crea un 
nuevo servicio ESPECIAL PARA MATRIMONIOS, cuyos particulares más importantes son los siguietes: 
A t o d o m a t r i m o n i o q u e c o m o t a l s e 
i n s c r i b a e n T u r i s m o H i s p a n o - A m e -
r i c a n o , t e n d r á d e r e c h o a u n 3 0 % d e 
d e s c u e n t o e n l a s c u o t a s d e i n s c r i p -
A t o d o e s p o s o , s u s c r i p t o r d e T u r i s -
m o H i s p a n o - A m e r i c a n o , q u e i n s -
c r i b a a s u e s p o s a , o v i c e v e r s a , s e l e 
c o n c e d e r á 2 0 % d e d e s c u e n t o e n l a 
C u o t a d e E n t r a d a d e l n u e v o m i e m -
b r o . 
A t o d o s u s c r i p t o r d e T u r i s m o H i s -
p a n o - A m e r i c a n o q u e s e c a s e e i n s -
c r i b a a s u e s p o s a , s e l e c o n c e d e r á 
2 0 % d e d e s c u e n t o e n l a s C u o t a s d e 
E n t r a d a . c i ó n . . E n t r a d a . 
Estas inscripciones darán derecho a todos ios beneficios de Turismo Hispano-Americano, a saber: 
1?—VIAJES REBAJADOS. 3?—VIAJES A PLAZOS. 
2? —VIAJES DE CONSTANCIA. 4?—VIAJES SANITARIOS. 
L a s s i g u i e n t e s c o n o c i d a s p e r s o n a s a d m i n i s t r a n y c o l a b o r a n d i r e c t a m e n t e a l m a y o r e n g r a n d e c i m i e n t o d e l a 
: : : : : : g r a n o b r a h i s p a n o - c u b a n a q u e l l e v a a c a b o c o m o u n v e r d a d e r o a p o s t o l a d o p a t r i ó t i c o . : : : : : : 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O . 
P R E S I D E N T E 
P O N J O S E MAR1MON Y J U L I A C H , Presidente del "Ba'ico Español de la Isla de Cuba" y 
de la ''Cámara Española de C^memo, Industria y Navegaeión." 
V I C E - P R E S I D E N T E 
DON SEGUNDINO BAÑOS, Presidente del *'Casino Español de la Habana" y Presidente ddl 
"Comité Ejecutivo de las Colonias Españolas Coniederadas." 
C O N S E J E R O S 
DON E U G E N I O MAÑACH, Presidente del "Centro Gallego de la Habana."—DON SEGUNDO 
C A S T E L E I R O , Presidente de la ''Asociación de Dependientes del Coniercio de la Habana—DON V I 
CUNTIS F E R N A N D E Z RIAÑO. Presidente del "Centro Asturiano de la Habana.''—SEÑOR CON-
D E D E SAGUNTO, Presidente del "Centro Castellano de la Habana."—DON S I X T O A B R E U , Pre-
sidente del "Centro Canario de la Habana."—DON ARMANDO GODO Y, Vicepresidente del "Ban-
co Español" de la Isla de Cuba "—DON M A N U E L O T A D U Y , Ajente General, Consignatario de " 
Compañía Trasatlántica Española.—DON RAMON L O P E Z , Geren*" de la firma R. López y Ca. S, en 
Consejero del Banco Español do ¡a Isla de Cuba; Consejero de h Compañía Cervecera Tnternacití-
iíhI; Consejero de la Compañía Vidriera de Cuba; Consejero de la Sociedad de Seguros " L a Mercan-
til".—DON G A B R I E L R. ESPAÑA, Ex-Gobernador Civil y ex-Dipntado a Cortes.—DON M A N U E L 
I M J E S U S M A N D U L E Y , Letrado Consultor del "Banco Territorial de Cuba."—DON ANTONIO d. 
IÜVERO, Vicepresidente de l a Fábrica de Tabacos "Por Larrañaga", de la Habana. 
Llene este cupón y envíelo en seguida. 
{Cupón D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
O 
"~1 
T U R I S M O H I S P A N O ^ A M E R I C A N O 
P R A D O , 6 8 . — H A B A N A . 
D e s e a m o s i n s c r i b i r n o s e n s u n u e v o " S e r v i c i o E s p e c i a l d e M a t r i m o n i o s M 
q u e o t o r g a u n 3 0 % e n l a s C u o t a s d e E n t r a d a . 
E S P O S O , nombre 
E S P O S A , nombre 
D I R E C C I O N : .1 
D e s e o i n s c r i b i r a m i MPSsS ( T a c h e e l q u e n o sea> a c o g i é n d o m e a s u o f e r -
t a d e 2 0 % d e d e s c u e n t o e n l a C u o t a d e E n t r a d a . 
N O M B R E D E L S U S C R I P T O R 
N U M E R O D E I N S C R I P C I O N 
D I R E C C I O N 
Nombre de U R J I J a quien desea Inscribirse 
¡ T U R I S M O R E U N E A L A F A M I L I A ! 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
S E P T I E M B R E " 2 4 D E 1 9 1 4 DIARIO UJE uü MARINA 
p a r s R á r v u l o s y fS] i R o s 
t ^ " C a « t o p l a r s un8ul)B(ituto inofensivo del K l i x i r Pa reeó r loo , Cor, 
diftles yJai-abrS< a!nmnl«>S. De « u s l o asi adablo. No eontiene Opio. Mor-
fina, m ninguna ot ra subslancia na r có t i e a . Destruye las Lombrioefl y 
qui a la 1 lebre. Cura la Diarrea y el Cóliex> ventoso. A l i v i a los Doloreí 
de la Dent ic ión y <;ura la Const ipación. Re«u la r i za el Kstómaífo v los 
Intestinos, y produce un sueno natural y saludable. Ks la Panacea de los 
ISiflos y el AmiRo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
H A B A N E R A S 
Kstá el Cerro en preponderancia. 
Dicho sm ésto por lo prodigo del 
ar is tocrát ico quartier en notas de 
amor. 
Se reciben a cada momento. 
Unas pai^a anunciarnos que se ca-
sa alguna de sus vecinitas. 
Otras dando cuenta de un nuevo 
compromiso. 
Del Cerro han venido los úl t imos 
chismecitos publicados en las cróni-
cas. 
Todos se han confirmados. 
En mis Habaneras de la mañana 
dejé anunciado la petición hecha por 
el joven Fernando Vildósola de la 
hija menor de los Condes do Vi l la -
nueva. 
Y pláceme ahora dar la noticia de 
un engagement simpático. 
¿Recuerdan ustedes; un chismecito 
reciente del cronista de El Día ha-
ciendo referencia a una señor i ta que 
llevaba el apellido de un notable ga-
leno ? 
Despejada ha quedado ya la incóg-
nita por otro compañero, el de E \ 
Mundo, en su crónica de esta mañana . 
T rá t a se de Tomasita Chabau. 
La genti l ís ima señori ta , tan bella 
y tan espiritual, ha sido pedida por 
el señor Eugenio Sosa, distinguido 
joven que está empleado en la gran 
casa de banca de Galbán. 
Llegue mi enhorabuena tanto a la 
señorita Chabau como a su afortuna-
do elegido. 
* * m 
Lo anuncié ya. 
Que el Ministro de España con su 
distinguida esposa es ta rán pronto en 
camino de Cuba. 
Salen el veinte para acá. 
Y ese mismo día einBarca para di -
rigirse a Madrid, en unión de su jo-
ven e interesante señora, el culto y 
caballeroso Cónsul de E s p a ñ a en la 
Habana. 
Viaje para asuntos particulares del 
que se propone regresar en plazo pró-
ximo. 
* * * 
Sobre temporadistas. 
Terminado el veraneo presidencial 
en el Mariel han regresado de la Es-
tación Cuarentenaria tres damas tan 
distinguidas como Georgina Giquel de 
Silva, Carlotica Fernández de San-
g u ü y y Amelia Rivero de Domín-
guez. 
Después de grata estancia en San-
ta María del Rosario ha vuelto a su 
casa de la calle de Habana el notable 
especialista doctor Adolfo Reyes con 
su distinguida familia. 
También han regresado del famoso 
balneario, con su graciosa hija Ma-
rina, los distinguidos esposos Elvira 
Piqué y Rogelio Odoardo.' 
A la Loma del Mazo se ha trasla-
dado el joven y simpático matrimonio 
María Luisa Lugo y Carlos Cabello. 
Y pronto dejarán su chalet de Co-
lumbia, para volver al Vedado, los dis-
tinguidos esposos Hemelina López 
Muñoz y Juan A . Lliteras. 
Ya, a medida que Septiembre avan-
za, declina la animación de las tem-
poradas. 
Auncue e! calor sea el m i s m o . . . 
Rene Bemdes. 
El simpático caballero, Vicecónsul 
de Aus t r ia -Hungr ía , hace sus pre-
parativos de viaje. 
Ayer, al saludafb en el Yacht 
Club, me dijo: 
—Voy a la América del Sur. 
Y me t razó el querido amigo, al 
instante, el itinerario de una excur-
sión deliciosa que empezará por Pa-
namá para de allí trasladarse al Pe-
i'Ú y después a Valparaíso tomando 
entonces el trasandino que lo lleva-
rá a Buenos Aires. 
De la Argentina i rá a Montevideo I 
como término final do la excursión. | 
Dura rá és ta tres meses. 
Así es que ya para fines de año i 
veremos de nuevo al señor René 1 
Berndes.entre nosotros. 
Y ojalá que tan feliz como • siem-
pre. , *• 
Traslado. 
Manolín Hierro, el amigo muy que-
rido y muy simpático que se encuen-
t ra actualmente ea los Estados Un i -
dos, no t a r d a r á en regresar a nues-
t ra ciudad. 
Se ins ta la rá entonces con su ele-
gante y bellísima esposa, Blanquita 
Fernández de Castre, en los hermo-
sos altos de la casa de la Calzada de 
la Reina esquina & Gervasio. 
Mansión que fué, en tiempo no le-
jano, de la distinguida familia de 
Melchor Pernal. 
Es la antigua casa de Larrea. 
En la que también residió el se-




En el vapor Saraioga embarcó el 
sábado el señor José Rey y Rey con 
su distinguida señora. 
Va también su hija, esposa del se-
ñor Manuel Cano, conocido abogado 
y notario. 
¡Tengan un viaje feliz! 
Desde hace vanos días se baila 
postrada la distinguida señora Vic-
toria Santos, esposa de don Manuel 
Suárez García, rico almacenista ' de 
tabaco, presidente del Club Covadon-
ga y uno de los m á s prestigiosos 
miembros de nuestra gran colonia 
asturiana. 
La señora Santos de Suárez Gar-
cía sufrió una deli:ada operación qui-
rú rg ica de manos de los reputados 
doctores Bustamante, Sousa y Vá-
rela. 
Operación que le fué practicada, 
con el mejor éxito, en su residencia 
del Vedado. 
Mis votos por m restablecimiento. 
Para concluir. 
Se me ha pedido, al igual que a 
todos que dimos la noticia, la rec-
tificación de la misma. 
Noticia del compromiso del joven 
Antonio Borenguer, hijo del popular 
senador, y una bella señori ta de nues-
tra sociedad. 
Lamento tener que rectificar. 
Pero no hay razón para decir hoy 
lo que quizás más adelante sea ya 
un hecho. 
Nos hemos anticipado los cronis-
tas a los sucesos. 
Aunque no por culpa nuestra. . . 
E i m q u e ^ T O N T A N I L L S 
LA CASA OUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los art ículos. Muchas novedades. 
Pidan Choco la te Mestre 
yMart in icd y P o s t a l e s de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con d í a s lujosos ador-
nos p a r a su hogar . 
PAYRET.— Abanicos y pandere-
tas; Los Guapos; El señor Joaquín. 
POL1TEAMA.—Cine. Santos y A r -
tigas. E l Juramento; E l Complot del 
antasma. 
MARTI.—Función en honor del se-
ñor Nan de Allar iz . E l carteto Pons; 
Viento en Popa; Xan de Castro Bom-
v,011"" t, la Habana; Los zuecos de la 
Mari-Pepa. Números de concierto. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
A L H A M B R A — L a Bella Polar; La 
Involución Zayista; La Venganza de 
un Gallego. Bailes en los intermedios 
por Lina Frutos. 
MAXIMj—Prado y Animas. Cine. 
La Emboscada; E l Cupón Falso; E l 
Abate Michcle Perrin. 
CINE TOSCA— Galiano y San 
Rafael. Primera tanda: E l amor vela. 
Segunda tanda: E l faro de Oscuras y 
Había una vez. 
P c r ¡ o d ¡ s Í a l a i f i ¡ a í o ~ 
E l distinguido escritor señor José 
Costa Francés , antiguo redactor de 
" E l Dis t r i to" de Holguín y director 
de interesantes semanarios ilustrados 
habaneros, ha sido designado por el 
Partido Republicano para candidato 
a representante en la Cámara . E l se-
ñor Costa y Francés , es un veterano 
meri t ís imo; es joven e ilustrado y 
tante en los altos cargos que ha des-
empeñado y desempeña en el impor-
tante ramo de Correos como en los 
puestos políticos que ha ejercido 
siempre ha exteriorizado verdaderos 
entusiasmos cívicos y un pi-ofundo 




A bordo del vapor "Saratoga," que 
salió el sábado para Nueva York, em-
barcó con su distinguida esposa nues-
tro apreciable amigt) el señor don Jo-
sé Roig, consejero del Banco Español 
y del Terri torial y presidente de la 
Compañía Frigoríf ica de la Habana. 
Le acompañaban también en su via-
jo su bella hija Angelita, el estimado 
esposo de és ta y amigo nuestro don 
Manuel Cano, abogado y notario. 
El señor Roig va a reponer su que-
brantada salud. 
Deseamos a todos un feliz viaje y 
pronto regreso. 
[ Y L H O 
P E S A R de la gran rebaja que hace días anunciamos, nuestros ar t í cu los 
de R O P A B L A N C A , desde hoy, liquidamos a precios mucho m á s bajos 
nuestro extenso surtido de C A M I S O N E S F R A N C E S E S , B O R D A D O S A MA-
NO, D E L I N O N . — C A M I S A S D E DIA, F R A N C E S A S , D E O L A N C L A R I N O 
B A T I S T A - C A M I S A S D E L I N O N , F R A N C E S A S , C O N A D O R N O S V A L E N -
C I E N Y B O R D A D O S . - C A M I S A S D E O L A N C L A R I N , D E P U R O L I N O , 
etc. etc., C O N M O T I V O D E N U E S T R O P R O X I M O B A L A N O E A N U A L 
^ ^ —< .—— ^ 
0 Solis, Hno. y Da. | jg 
B L A N C O y N E G R O . - N U E V O MUN-
DO.— MUNDO G R A F I C O . - A L R E -
DEDOR D E L M U N D O . - P O R ESOS 
M U N D O S . - L O S SUCESOS.—HOJAS 
S E L E C T A S . - L O S C O N T E M P O R A -
NEOS. - G R A N MUNDO. - M U N -
DI A L . — E L E G A N C I A S . 
Se venden y suscriben en "ROMA" 
de PEDRO C A R B O N . OBISPO. 63, 
A P A R T A D O 1C67 PIDAN P R E C I O S 
E L P R E M I O B A N C A R I O 
L A D E B I L NOVENA DEL BANCO N A C I O N A L VENCIO CON F A C I L I D A D K SU FUERTE CONTRARIA. 
E L NOVEL PITCHER, FERNANDEZ, SE CONDUJO A D M I R A B L E M E N T E . — E L SHORT, M A R T I -
NEZ, HECHO U N ROMAÑACH. 
3900 Sbre . - l 
Dulces ¡PRIMERA de PRIMERA! 
E N T R E M E S E S 
E M B U T I D O S 
C O N S E R V A S 
G R A N surtido. 




E X T R A N -
JERO, SE 
G A L i A N O Y SAN J O S E reciben dia-
- - — R l A M E N T E 
"IA FLOR CUBANf ?s 
HELADOS: ¡29 clases DIARIAS! 
Apa de Coionio PREPARADA » » con las ESENCIAS 
EXQUISITA PABJ El BAflO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo, 30, esq.a Aguiar 
MAGNESIA C A L C I N A D A DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en en,, absoluto, par-
pa sin dolor. Hace desaparecer les 
ácidos del es tómago. Ideal purgante 
para niños y adultos. 
C U I T A O R I G I N A L 5 CENTAVOS 
Pídese en las Farmacias. 9 
El decoro en los trenes 
Ayer tarde presenciamos en el 
tren de Marianao, viniendo de la pla-
ya una escena deplorable que no de-
biera repetirse y que se repite con 
frecuencia por no haber siquiera un 
policía en dichos trenes. 
Bajaban de la playa unos jóvenes 
alegres y algunos de ellos completa-
mente beodo, que promovían una es-
candalera horrible con sus gritos y 
chacota. E l que estaba ebrio daba 
unos gritos estridentes que herían los I 
oídos de un modo insoportable y se- ¡ 
hallaba precisamente muy cerca de 
los asientos en que había una familia 
compuesta de una señora y dos seño-
ritas, sus hijas. 
El borracho con sus berridos inde-
centes era la diversión de todo el 
mundo menos de las clamas y algún 
caballero serio obligados a preseficiar 
aquel escándalo. 
Verdad es que no se les faltó al 
respeto directamente, pero aquella 
escena indecorosa desdice de la cul-
tura y si hubiese habido en el tren 
un guardia, estamos seguros de que 
hubiera mandado salir al borracho y 
a los que le hacían coro. 
¿ P o r qué no hay policía en esos tre-
nes? 
¡ F í e i i a d a T i p ^ 
de los nervios 
Quien tenga sus nervios nivela-
dos, quien tenga tranquilidad bas-
tante para hacer frente a las even-
tualidades de In vida será feliz. Pe-
ro el neurasténico, que en todo ve 
peligros, dudas, vacilaciones, que-
brantos y sospechas, para ese la fe-
licidad no existe ni en el diccionario, 
porque todo se le entenebrece, la ra-
zón se le nubla y condúcese como si 
la hubiera perdido. 
La neurastenia es una especie de 
locura, porque solo locuras en me-
nos grado si se quiere es lo que ha-
cen sus enfermos, siempre fuera de 
la razón y el buen juicio. 
Se cura la neurastenia en breve 
tiempo, se calman los nervios sobre-
excitados, si se toim? el elíxir anti-
nervioso del doctor Vernezobre, que 
se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a munrique y en to-
das las boticas. i 
JUGADORES DEL CLUB "BANCO N A C I O N A L " 
R. Guzmán, p. . . 4 0 1 0 5 3] 
H . Stakernan, r f . 3 0 1 2 0 0 
F. Abolla, c. . . 2 2 1 2 2 0 
T O T A L E S . . . 30 3 ~4 27 15 "el 
BANCO E S P A Ñ O L 
V. C. H . O. A. Ej 
A l presenciar el pasado domingo el 
desafío que llevaban a cabo los clubs 
"Banco Nacional" y "Trust Compa-
ny" y que se suspendió por lluvia, pa-
ra ayer, nadie se creía que el prime-
ro pudiera vencer a su fuerte adver-
sario; pero como en base-ball no hay 
nada escrito, un solo pequeño cambio 
en la novena de los nacionales hizo 
que se cambiara la decoración, y ello 
consistió colocar en el box al novel 
lanzador zurdo, Fernández , al cual 
nada le hicieron en concreto y él 
Ee creció en los momentos m4s "difíci-
les, como en el quinto inning en que 
estaban ocupadas las tres bases y el 
fuerte bateador Obrogón en turno, y 
nada le hizo, sino levantó un f l y ele 
foul y en ello dieron el skun. 
Dicho pitcher también fildcó su 
posición de modo admirable, tal pare-
cía que estaba avezado a las grandes 
luchas. 
Del "Banco" también se distinguió 
el short Mart ínez, que ni el célebre 
italiano le hacía nada, no quedándose 
a t r á s el notable player Obregón. 
L a concurrencia que asistió a pre-
senciar el juego, fué numerosa, en-
re la que habían muchas bellas se-
ñori tas , a pesar de lo intempestivo 
que se presentó el día. 
En la tarde de hoy se encontrarán 
los dos Bancos: el "Nacional" y el 
"Español . " 
Las familias que han de acudir a 
presenciar ese match han de ser nu-
merosas. 
Mañana lunes en los mismos terre-
nos del Marino, so efectuará, a las 
tres y media, un desafío, entre dos 
fuertes novenas que llevan los nom-
bres de "La Marina" y "La Moda." 
•El gran player Armando Marsans, 
j u g a r á en "La Malina." 
Y ahora el score dfcl match de 
ayer: 
"TRUST COMPANY" 
V. C. H. O. A . E | 
E. Costa 2*. . . . 8 0 0 1 0 o' 
J. Costa, 1*. . . . 4 0 2 9 0 3 ' 
A . Castro, p y l f . 3 1 2 9 0 31 
B. Obregón, ss. . 2 0 1 1 5 0 
T. Alvarez, 3". . 4 0 0 3 1 0¡ 
L . Verdura, c. . . 3 0 0 4 1 01 
L . Riquelmc, l f y p 2 1 1 1 0 0 
F. Villafuento, ch. 2 0 0 2 0 0! 
J . Tapia, r f y cf. 4 0 0 1 1 0 
L . Robaina r f . . 1 0 0 1 0 o! 
i 
Totales. . 28 2 6 24 13 4 
'BANCO N A C I O N A L " 
V. C. H . O. A. E 
J. Valdcs, 3a. . . 4 0 2 0 1 1 
R. Justiniani, cf. 3 1 1» 1 0 0 
L. Sordo, Ia. . . 4 0 0 8 1 0 
C. Dun, l f . . . . 3 1 0 2 1 0 
M. Martínez, ss. . 3 2 1 5 2 0 
Mi Sta. Keman, rf . 3 1 1 2 1 0 
F. Abolla, c. . . . 3 1 1 6 1 0 
R. Fernández, p. 2 1 1 0 7 0 
R. Guzmán 2a. . . 3 0 1 3 1 1 
Totales. 7 8 27 15 2 
Anotación por entradas: 
Trust Company. . . 011 000 000—2 
Banco Nacional. . . 000 300 13x—7 
Sumario: 
Earned runs: Trust Company 1. 
Two-base-hits: Kiquelme. 
Sacrifice hits: Castro y Mart ínez. 
Double plays: E. Costa y Tapia. 
Struck outs, por Fernández 3; por 
Castro 4. 
Bases por bolas, por Fernández 6; 
por Castro 3. 
Dcad ball, por Castro 1. 
Wild pitchers, por Riquelme 2. 
Passed balls, por Abella 1. 
Umpires: Rodríguez y López. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Scorer: Manuel F . Calcines. 
IMFO DE LOS 
ESPílfllES 
Para decidir la victoria tuvieron 
que jugar diez innings los clubs "Ban-
co Españo l " y "Banco Nacional," 
siendo la anotación al cabo de 4 por 3 
a favor del primero. 
Para contener el empuje de los na-
cionales tuvo que colocarse en el box 
el gran Palmero, que estuvo a gran 
altura. 
La concurrencia fué numerosa, dán-
dole realce al match un grupo de en-
cantadoras señori tas que prodigaron 
sus aplausos a los players de ambos 
clubs. 
E l score del match e« el siguiente: 
BANCO N A C I O N A L 
V. C. H . O. A . E. 
J. Valdés, 3b. . 
R. Justiniani, l f . 
C. Fae^. 2b. . . 
L . Soi-do, I b . . 
C. Dnn, l f . . . . 
M . Mart ínez, ss. 
4 0 0 1 4 1 
3 0 0 2 0 1 
3 0 0 2 1 0 
4 0 011 0 2 
4 1 0 0 0 0 
3 0 1 7 3 1 
Fuste, l f 4 0 1 0 0 1 
Canales, 2b. . . . 2 0 0 0 2 1 
Gutiérrez, ss. . . 4 1 0 3 2 1 
Palmero, 3b. y p. 4 1 1 2 3 flj 
Bardina, p. y 3b. 4 1 1 1 5 0 
Buí, l f . 3 o 0 1 0 0 
Pérez, Ib 3 0 1 11 0 0 
Pino, c 0 0 0 1 0 0 
Cobas, c 4 0 1 8 1 0 
González, r f . . , 4 1 2 3 1 O 
Cortasar, 2b. . . 2 0 0 0 0 0 
T O T A L E S . . . 34 4 7 30 14 "S 
Anotación por entradas 
B. Nacional. . . 011 010 000 0—3| 
B. Españo l . . . . 000 002 001 1— l l 
SUMARIO: 
Three base hits, Mar t ínez . 
Stolen bases: Dun, Guzmán, Gonaá* 
lez, Badina, Stakernan, Pérez y Gustó. 
Sacrifice hits, Buí, 1. 
Double plays: por Faez y Mar t í -
nez; por Mart ínez . 
Struck outs: por Bardina, 1 ; pon 
Palmero, 6; por Guzmán, 3, 
Bases por bolas: por Guzmán, l ; i 
por Baldina, 1; por Palmero, 2. 
Pased balls: por Abella, 1. 
Umpires: Rodríguez y Montañés , 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Manuel F. Calcines. 
Notas.—La anotación de Palmero; 
como pitcher; la de Badina una asís- ' 
tencia como pitcher, lo demás como 
tercera base. 
E l Banco Español anotó su carrera' 
decisiva en dos hits y un error de 
Sordo. 
ESTA T A R D E 
A las tres j u g a r á n en el Marino, los 
clubs "La Moda" y "La Marina." 
J u g a r á Armando Marsans. 
— ¿ C u á l es en el mundo entero 
la gran cerveza ? ;, Cuál es 
mi querido don Severo ? 
—Pues... la Tropical primero, 
y la Tívoli después. 
Treintícínco años 
Hace este mes, que La Física Mo-
derna, se abrió en Salud y Rayo or-
ganizando su sesión de Lencería con 
tal acierto que a t ravés de los años 
ha conseguido mantener su suprema-
cía en la Habana. 
Hoy anuncia esta impor tan t í s ima 
casa la venta de un gran cargamento 
de Creas, Bramantes, Madapolams y 
Oíanos, acabados de recibir de Liver-
pool, los cuales en señal de grat i tud, 
hacia el público habanero, y en con-
memoración del Trigésimo-Qointo ani-
versario de la fundación de la casa, 
será realizado, a precio de costo, no 
obstante el alza habida en estos ar-
t ículos ingleses, con motivo de la gue-
r ra europea. 
Las familias que quieran ahorrar 
dinero deben apresurarse a surtirse, 
aprovechando la oportunidad que hoy 
les brinda, el altruismo de la Fís ica 
Moderna, de adquirir la Lencería a 
precios de costo, pues una vez te rmi-
nada esta remesa, t endrán oue pagar 
precios muy altos originados por la 
escasez de la producción motivada 
por lo anormal de las circunstancias. 
"El Correo de Par ís" 
C o n t i n u a r á p o r s o l o q u i n c e d í a s m á s , l a h o r r o r o s a L I Q U I D A C I O N d e l a 
q u e t a n t o s e h a b l a , p o r l a e n v i d i a b l e o p o r t u n i d a d q u e o f r e c e p a r a a d q u i r i r l o s 
a r t í c u l o s d e l a m á s a l t a n o v e d a d y f a n t a s í a , c o n e l 5 0 p o r I C O d e r e b a j a . 
T O D O S l o s a r t í c u l o s t i e n e n f i j a d o s u s p r e c i o s p a r a q u e e l p ú b l i c o p u e d a a p r e -
c i a r m e j o r l a s g r a n d e s g a n g a s q u e o f r e c e m o s . U l t i m o s m o d e l o s d e l o s 
c o r s é s W A R N E R y f r a n o e s e s . M e r e c e v e r s e e s t a g r a n l i q u i d a c i ó n d e 
L CORREO DE PARIS Gran establecimiento de Tejidos y Sedería 
OBISPO Y V I L L E G A S . - T E L . A-3260 
C 3766 
S I D R A C I M A 
8—2. 
S U P E R I O R T O D A S 
Importadores: SOBRINOS D E QUESADA. 
PAGINA SEBS DIARIO DE LA MARINA SEPTIEMBRE 14 DE 1914 
L A P O L I T I C A E N O R I E N T E 
A c t i v i d a d c o n s e r v a d o r a . E l E j e c u t i v o P r o v i n c i a l . - E l c o n f l i c t o d e 
G u a n t á n a m o . - T r a b a j o s d e l S r . \ l b a n é s . 
General Luis A . Milanés, Presiden-
te del Partido Conservador en Orien-
te y candidato a representante. 
Nuestros corresponsales de Oriente 
nos envían noticias de que el per íod) 
electoral se muestra en plena activi-
dad. Los conservadores han decidí- I 
do realizar una magnífica campaña 
y su nuevo jefe provincial general 
Luís A . Milanés se multiplica. 
En estos días ha estado en Guan- I 
tánamo y ha obtenido un armisticio 
entre los grupos disidentes, hasta 
tanto resuelva el Ejecutivo Provincial 
Conservador que se debe reunir de 1 
{ hoy a mañana . 
E l general Milanés recibe constan-
I temente alhesiones de todos los Mu-
I nicipios, y a las felicitaciones y entu-
I siasmos con que fué recibida su pro-
¡ clamación de jefe de la Asamblea 
j Provincial Conservadora han sucedi-
j do las múlt iples adhesiones a su can-
didatura para representante. 
Es el general Milanés una figura 
de alto relieve tanto en el órden pa-
triótico como en el de la actividad. 
Después de la guerra se dedicó abso-
lutamente a la labor de reconstrucción 
y levantó magníficas empresas y tuvo 
iniciativas y acometió mejoras que 
no sólo contribuyeron a que Guantá-
namo se levantase de su postración 
sino que dieron a Oriento impulsos y 
rigor. 
Otra de los figuras que se destaca 
en la candidatura conservadora orien-
tal es la del brillante ecritor y con-
cienzudo orador señor Wifrido Al ia -
nés, quien ha consagrado sus mejores 
horas al estudio de los problemas 
agrícolas orientales, teniendo hecho 
notables y previos y bien fundamen-
tados trabajos sobde la complicada 
cuestión de las Haciendas Comuneras. 
Es Allanés un oriental pour sane 
que conoce bien su provincia y por 
ella ha librado campañas periodísti-
cas y tribunicias de verdadero valor. 
En todo Oriente disfruta de merecida 
popularidad. Fué Inspector Especial 
de Escuelas y conoce también a fondo 
las cuestiones pedagógicas y los in-
tereses del magisterion acional. 
Los trabajos que es tán realizando 
ahora los conservadores de Oriente, 
son bien acogidos por la opinión 
pública en general. 
Wífredo Albanés , director de " E l 
Correo de H o l g u í n " y popular candi-
dato a representante. 
E N T I E R R O 
Don Antonio Díaz y Velarde 
En la tarde del sábado recibió cris-
tiana sepultura en la Necrópolis de 
Colón, los despojos mortales del que 
en vida se llamó Antonio Díaz y Ve-
larde. 
Expresamos nuestra sincera condo-
lencia a todos sus familiares, en par-
ticular a su hija la señora Mercedes 
Díaz de Júst iz y a su hermana Mon-
serrate Díaz y Velarde. 
Paz a sus restos. 
U N AMIGO. 
Clases Pasivas esoañoias 
CESION DE LOCAL 
Se vende o traspasa la acción a 
un buen local situado en una de las 
calles más comerciales de la Ha-
bana. Informes: Amistad 120, de 
1 0 a l 2 y d e 5 a 7 . 
C 3937 8 11 
Anuncios en'peri6dl 
eos y revistas. Dibu-
jas y grabados mo-
Efsrnos. ECONOMIA positiva a tos 
anunciantes.—LUZ, 53 (Q),—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA £ 
Bajo la presidencia de nuestro dis-
tinguido amigo el coronel don Pablo 
Landa, celebró esta Asociación, Jun-
ta General con motivo de la elección 
de la Directiva que ha de regir los 
destinos de la Sociedad durante el año 
económico de 1914 a 1915. 
Después de un breve cambio de im-
presiones y considerando insustitui-
ble la f igura del coronel para la pre-
sidencia, puesto que por propios me-
recimientos viene dessempeiiando des-
de su fundación, fué aprobada la si-
guiente candidatura: 
Don Pablo Landa y Arrieta, Presi-
dente. 
Primer vicepresidente. Conde de Se-
gunto. 
Segundo vicepresidente, D. Eduar 
do Angles. 
Tesorero, Don Benito Furelos Ote-
ro. 
Secretario, Don Luis Vidaña. 
Vocales: don Aliquel Vivancos, don 
Antonio Vesa, don Julio Cuevas Pe-
ñalver. don Joaquín Gil del eRal, don 
Juan Dona! Rosillo, don Lepe López 
Gutiérrez, don Emilio Matet. 
Suplentes: don Juan Antonio Díaz I 
Fe rnández , don Francisco Cortero, 
don Francisco Alvarez, don Enrique 
Felicitamos a la Asociación per el 
acierto que ha presidido y muy par t i -
cularmente a nuestro distinguido ami-
go Pablo Landa, que desde sus co-
mienzos constituye el mejor y m á s 
sólido soporte de las viudas y des-
amparados hué r fanos en Cuba de los 
militares españolps . 
LA T A R D E D E A Y E R 
E N E l "DADANA 
Y A C H T C L U D " 
F E L I Z EXITO 
A V E L A 
DE LAS REGATAS 
L A "COPA DE L A D I R E C T I V A " 
A L "VEDADO T E N N I S C L U B " 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pelo negro 
Tres o cuatro 
y j a m á s calvo.) 
aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primit ivo, con el bril lo y suavi-
dad de la juventud. No t iñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos : S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri -
cana. 
•331 
Acabamos de atravesar por un pe-
ríodo de gran movimiento deportivo; 
tanto que si todo ese simpático t ra-
gín se nos hubiera presentado no co-
mo cosa extraordinaria c inusitada, si 
no como el natural y corriente modo 
de ser nuestras costumbres en mate-
ria de ejercicio físico, bien podr íamos 
asegurar que Cuba había dado un for-
midable paso a favor de su regenera-
ción, pues entendemos que de su amor 
al ejercicio, al trabajo, a la educa-
ción perfecta de sus eentidos y al des-
arrollo de sus fuerzas, depende el que 
dejnmos de ser lo que somos pasando 
a ocupar el puesto que nos corres-
ponde. 
Los deportes náut icos han tenido 
durante todo el mes de Agosto y co-
mienzos del actual su máximo apogeo, 
su período álgido. 
Tanto las regatas a remo organiza-
das en el puerto de la Habana por 
el "Vedado Tennis Club" como las de 
Cárdenas patrocinadas por el "Club 
Náut ico de Varadero" fueron coro-
nadas por el éxito m á s completo. 
Y eso mismo podemos deeir tam-
bién de las que se celebraron el 30 del 
pasado mes aun de las que se efec-
tuaron ayer bajo la dirección del "Ha-
bana Yacht Club" que han venido a 
clausurar brillantemente lo que d i -
ferentes veces hemos llamado la 
"quincena náut ica de Cuba" a se-
mejanza de como se las califica en 
el extranjero. 
Las dos ú l t imas reuniones mar í t i -
mas que tuvieron lugar en la playa 
de Marianao no fueron muy nutridas 
bajo el punto de vista de las unida-
des que se disputaron los trofeos; 
pero si no concurrió a ellas un nu-
meroso contingente de "yachts" en 
cambio el entusiasmo de los pocos que 
lucharon, resultó por encima de toda 
ponderación, digno por tanto de es-
forzados entusiastas, de inteligentes 
marinos, paladines de la navegación 
de placer. 
Alentados, pues, por todo ese her-
moso movimiento, halagados por el 
modo de ver como crece la afición a 
las prác t icas que señalamos y el ca-
riño a las ideas que defendemos, pa-
trocinadas a la vez por unos y por 
otros, nosotros nos hacemos cada día 
un más sagrado deber de continuar 
por el camino emprendido, procuran-
do sugestionar a todos con el magne-
tismo de un alto eejmplo de asidui-
dad y buena labor, pues nos cabe ya 
la satisfacción de saber que no tan 
solo no se siembra en campo estér i l , 
sinó que la semilla echada al aire, 
cae en buenos predios, v is lumbrándo-
se abundante cosecha de movimiento 
en el que no ha de tardar en ser fera- ¡ 
císímo suelo de nuevas costumbres de-
portivas. 
L ABIO AUMENTA SU 
La serie de grandes desctibrimiontos oientiiiees, tía sido e m e n t a d a con la invenc ión 
del S Y R Q O S O L , el p>7ep«ra>do lamoso, efloax en grado « u p o r l a i W , 
EL SYRGOSOL cara toda blsnorrasis ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades las de mucho flujo, las ds poco, las de la "gót i ca ," las dolorosas, las qute 
« o lo son y las cura proRí5>sln causar doiorv ain pcoducir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
CUALQUIERA puede curarse S O L O , sin más explicaciocr* que las dadas en un pequeCo folleto 
que se «compaña a cada frasco. 
ADEMAS el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icac ión después del 
contacto sospechoso, después del ún ico acto que origina la Infección. 
^ Y P l f i n ^ f l I CU8a '* b,eflorT*«,a 0 B^norfea y evita el contagio porque destruye el ml-
" • ^ W l í s O v v W l ü crobio de la enfermedad, le que no se conseguía antes co>^ aada y lo que 
no sa consigue ahora con ninsrún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se «ende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios! SABRA, JOHNSON, TAQUECIIEL, SAN J O S E Y MAJO COLOME». 
Las regatas anunciadas para el 6 
del actual y que fueron suspendidas 
a causa del mal tiempo, se verifica-
ron ayer ante distinguida concurren-
cia y con un verdadero "sailing day." 
Precipitado el almuerzo al que h i -
cieron honor numerosos comensales, 
terminó este a las dos de la tarde, 
hora en que ya esperaban en la pe-
queña rada de Marianao dando borda-
das, los "yachts" que tomaron parte 
en las regatas, a que se constituyera 
el jurado que había de supervisar-
las. 
Pocos instantes después las perso-
nas que lo formaron se hallaron reu-
nidas en el "Elena" del excelente ami-
go señor Rafael M. de Orozarena, aco-
gidos a su bordo amablemente. 
He aquí sus nombres: Señores Juan 
Montalvo, Carlos Carbonell, Alfredo 
G. Domínguez, José A . Ariza , Rene 
Berndes, y teniente Mario de la Ve-
Dada la señal convenida cruzaron 
la línea de salida los "yachts" ins-
criptos: "Ondina" de P. P. González 
y Luis G. Rabell del "Vedado Tennis 
Club" los que corrían bajo el pabellón 
de esta sociedad; "Fanchon" de V . G. 
de Mendoza; "Mar í a " de W. Washing-
ton y "Gitana" de Carlos Carbonell, 
del "Habana Yacht Club" y "Lu i s i -
ta" de C. Boat del "Club Atlét ico de 
Cuma." 
En el recorrido, dos vueltas al 
! t r iángulo , dieron muestras, los patro-
| nes de las embarcaciones contendien-
¡ tes, de su maes t r í a y excepcionales 
i condiciones. 
Como el viento era fresco la prue-
. ba náut ica concluyó pronto, obtenien-
i do la victoria el "racer" "Ondina" del 
señor Pedro Pablo González, que rea-
lizó su recorrido en 53 minutos 54 se-
i gundos, siguiéndole en segundo lugar 
1 el Luis G. Rabel, que t r ipuló admira-
1 blemente el excelente "amateur" señor 
Gonzalo Arós tegui . 
Muy de veras felicitamos a este 
como al propietario del "Ondina" y 
al "Vedado Tennis Club" muy par t i -
cularmente en cuyas vitrinas se de-
pos i ta rá la "Copa de la Directiva," 
' por su nuevo triunfo después de los 
laureles obtenidos en las pruebas a 
! remos celebradas ú l t imamente . 
Merece también citarse la magníf i -
ca "performance" del "Luis i ta" que 
a pesar de sus pequeñas proporciones 
cubrió la distancia en 1 hora 10 minu-
j tos 48 segundos, con el "sportman 
estimado, señor Boot al t imón. 
A las 3 y 35 de la tarde todos los 
"yachts" se hallaban en su fondea-
dero frente al "Habana Yacht Club 
; donde en esos momentos la animación 
\ era grande, extraordinaria. 
M . L . de L I N A R E S . 
Los elementos necesarios 
Habilidad, vida, fuerza y destreza, 
l es cuanto se necesita para i r de 
i tr iunfo en tr iunfo en la existencia. 
• Los hombres, sea cuí.1 fuere su edad, 
'. que estén faltos de vir i l idad, de ener-
gías , son hombre 5 inút i les , perdidos, 
unos miserables. 
La vir i l idad, la agilidad y la fuer-
za, se consiguen teniendo la precau-
ción de tomar las pildoras vitalinas 
que renuevan las fuerzas, dan nue-
va vida, energ ías para las lides 
del amor y curan la impotencia. 
Se venden las pildoras vitalinas en 
¡ su depósito el crisol, neptuno esqui-
f a a manrique y en todas las boti-
i cas -— 
Ingla ter ra y Cuba 
D e b i d o a l a s g e s t i o n e s d e l C ó n s u l d e C u b a e n L i -
v e r p o o l , a p e s a r d e l a s d i f i c u l t a d e s d e l a G u e r r a , p u d o 
d e s p a c h a r s e u n v a p o r d e m e r c a n c í a s p a r a l a H a b a n a e n 
e l q u e v i e n e n c o n s i g n a d o s a l a c o n o c i d a c a s a " L a 
F í s i c a M o d e r n a " , d e S a l u d y R a y o , l o s s i g u i e n t e s a r -
t í c u l o s q u e s e r á n l i q u i d a d o s a p r e c i o s e s p e c i a l e s e n a t e n -
c i ó n a l a g r a n c r i s i s p o r q u e a t r a v i e s a l a c l a s e o b r e r a d e 
e s t a C i u d a d . 
$2 
$ 5 l / 2 
$ 6 




plata, pieza. 500 piezas, Crea especial 30 varas 
500 , , „ No. 5000 W 
500 „ No. 500, Yarda de ancho . . 
500 „ „ No. 5000 hilo puro abramantado. 
500 „ „ B, hilo poro, yarda de ancho . . . „ 
500 „ „ No. 5000 extra, hilo puro, yarda de 
ancho, fabricación especial para LA FISICA MODERNA 
500 piezas Olán Batista, de caja, núm. 20 „ 
500 „ de 12 mis. de Olán Clarín, de ca|a. No. 1000 
FISICA MOD 
= R A Y O Y S A L U D = 
CASA ESPECIAL EN LENCERIA.—NO ALTERA LOS PRECIOS. 
NO EXPLOTA A SU PUBLICO.—PROCEDE HONRADAMENTE.— 
VENDE SUS EXISTENCIAS 
A PRECIOS NORMALES 
Y LA LENCERIA QUE ES SU ESPECIALIDAD. 
BARATO QUE NADIE 
La granja-escuela 
de Santa Clara 
Concurso p a r á nueve becas 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto del Hon. señor Presidente de 
la República de fecha 4 de Junio de 
1914, se han de cubrir mediante ejer-
cicios de oposición, nueve becas en 
esta Granja Escuela para lo cual se 
convoca por este medio a todos los 
jóvenes de la Provincia que deseen 
obtenerlas a f in de que concurran a 
este Centro antes del día 5 del 
próximo mes de Octubre a someterse 
a las pruebas correspondientes. 
Los aspirantes har de reunir las 
condiciones siguientes: 
lo.—Ser cubanos o haber nacido 
en Cuba. 
2o.—Tener más d j catorce años. 
3o.—Tener buena consti tución fí-
sica. 
4o.—Haber observado buena con-
ducta. 
Los ejercicios consis t i rán en inte-
rrogatorios y trabajos práct icos so-
bre Nociones de eGograf ía , Gramá-
tica, Escritura al Dictado y A g r i -
cultura. 
E l alojamiento y la manutención 
de los aspirantes mientras se en-
cuentren en este Centro son gratui-
tos. 
Dr. Antonio Pome de León 
Director. 
alt 6-7 
Suicidio en Sta. Cruz del Sur 
(Por te légrafo) 
Santa Cruz del Sur, Septiembre 13. 
Ayer a las dos de la tarde suici-
dóse, disparándose un t iro en la bo-
ca, el vecino Manuel Canto Dobarro, 
muriendo ins t an táneamente . 
Hoy verificóse el sepelio con gran 
acompañamiento , habiendo sido antes 
tendido el cadáver en el Centro de 
la "Colonia Española" , de la 




TT E , v l f llante 963, a r r e s t ó a Antonia 
Huelf Aranda, de Corrales 277, poí 
haberle hurtado a su amante, JuaM 
Fernandez Hernández , del mismo do-
micil io, cinco pesos que guardaba ei 
un escaparate. 
Ingresó en el Vivac. 
U N R E A L F A L S O * " ' 1 
El asiát ico José Manuel Núñez, i i 
Vivos 124, fué detenido por acusarlo 
el menor Felipe Bernal Calderón, de 
Puerta Cerrada 67, de haberle dado un 
real falso en un vuelto de una peseta. 
Cura NEURALGIAS,̂  
D o l o r e s d e CABEZA, 
d e O ídos , d e Muelas , 
REUMATICOS, & & 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Programa de la fiesta de las 
Llagas de N. P. San Fran-
cisco en la Iglesia de la 
V. O.T. 
Desde el día 12 al 16 Inclusive, se 
celebrará el Quinado de San Fran-
cl co, con misa cantada a las ocho 
y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
DIA 16.—A las 6 y media de la 
tarde, rezo de la corona franciscana 
y Salve solemne. 
DIA 17.—Fiesta de la Milagrosa 
Impresión de las Dianas. A las 7 y 
media, Misa con Comunión general 
para los Hermanos de la Tercera 
Orden y demás fieles. A las 9 Mi-
sa solemne, con orquesta, predican-
do en ella el M. R. P. F r . Daniel 
Ibarra, Comieario Provincial de los 
Franciscanos . 
DIA 18.—A laa 8 y m«lia . Misa 
solemne con sermón por el P. Ma-
rino Amestoy. 
DIA 19.—A las 8 y media, Misa 
solemne con sermón por el r . Mari-
no Amestoy. 
DIA 19.—A las 8 y media. Misa 
solemne en la que predicará el P. 
F r . José Sarasola. 
E n los tres días estará expuesto 
el Santísimo Saoramentó; y el últi-
mo dal ,a las 6 de la tarde, se hará 
la procesión por las naves del tem-
plo. 
Durante el Triduo se puede ga-
nar Indulcencla Plenaria concedida 
por el Papa Pío V I . 
Imitan a estos cultos el M. R. P. 
Comisario ;la Camarera. Condesa, de 
Buena Vista y el Hermano Ministro. 
Habana, 11 de Septiembre de 1914. 
131U 19 s 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J. B. Ruíz 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nas del Hospital Mercedes. Especia» 
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
nedades venéreas . E x á m e n e s uro-
troscópicos , c i s toscópicos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas: da 
12 a 3. San Rafael, 36. altos. 
8826 Sbre.-l 
PASCUAL AENLLE 
ABOGADO Y NOTARIO 
, Telefono A.4159. 
Empedrado, 30. (altos.> 
3822 Sbre.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urctroscopio y el cistoscopio. Seps.-
rr.clón de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
tnc-dia a 6. Teléfono F-1345. 
3829 Sbre.-l 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul* 
tad de Medicina, Cirujano del HoS* 
p:ial Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. C0 Teléfono A-454* 
D r . G a b r i e l M . L a n d í 
Nariz, garganta y oídos . Especiali* 
ta del Centro Gallego y del Hospit* 
Núnv-ro L Consultas de 2 a 3 en Sa« 
Rafanl núm. 1, entresuelos. DomicüU 
21, entr» B y G. Te lé fono F-3119. 
w m mis m m novo 
ABOGADO 
Bufele: Cuba, 48. Teléfono A-5B31 
8823 Sbre.-l 
i 
A. J. DE ARAZOZA 
ABOGADO 
REINA numero 5 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 6. Teléfonft 
A-7347. 
3824 Sbro.-l 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y síffc 
lis de la Casn de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
l l t imo procedimiento en la aplica* 
ción intravenenosa del nuevo 606 D04 
series. CONSULTAS de 2 a 4. , 
PRADO NUMERO 77, A. 
S821 s b ^ . j 
£r:r 
MODAS, LITERATURA Y ARTE 
LA CUENTA 
— ¿ S e puede? 
—Adelante. 
—Soy y o . . . 
— I Usted; 
Yo mismo. 
¡Qué sorpresa! 
¿Ha dicho usted sorpresa? 
Sí, porque aeabo de l e v á n t a m e 
T me encuentra usted vestido. 
' —¿ Y bien ? 
.Claro es té , un hombre vestido no 
necesita para nada a un sastre, 
Cierto; pero es el caso que ha-
ya tres años estaba usted desnu-
do. 
Ya lo creo; *sa era predsamerv 
.te mi situación todas las noches un 
xnomento antes de acostarme, jDes-nudo! Fr io le ra ! . . . Ese es hasta 
ahora por lo menos el destino del 
bombre, porque todavía no se han 
descubierto los sastres prehistóricos. 
¿Conoce usted a alguien que haya 
venido al mundo siquiera en bata? 
—No, puedo asegurarlo bajo m i 
palabra, pues casualmente por eso 
yo he aplicado mis talentos a esa 
primera necesidad del hombre: ya j 
me conoce usted; soy el sastre. 
—¡Honroso ejercicio!. , . E l pudor | 
debe estarle a usted muy agradecido; 
se ha encargado usted de la decencia 
pública. Es una cuestión de policía 
urbana, y yo no tengo que ver con 
las cosas del AjTantamiento. 
—Enhorabuena; pero como yo le 
estoy vistiendo a usted hace ya tres 
años bobos. . . 
— ¿ Y qué? 
—Nada; que la cuenta empieza a 
ser demasiado larga. 
—¡Exigencia singular! Todos los 
días me visto yo a mí mismo de pies 
f\ cabeza y todavía no he tenido cuen-
ta ' conmigo. 
—Es posible. 
—Además , si la cuenta es larga, 
córtela usted por donde quiera. ¿ P a -
ra qué es usted sastre?. . . ¿ N o tiene 
usted las tijeras en la mano? 
—No nos entendemos: lo que yo di-
go es que la que ha hecho, páguela 
usted y asunto concluido. 
— ¿ D e manera que usted quiere 
vestirse do balde? 
—Lógica, señor maestro, lógica, y 
sobre todo moral. Usted sabe muy 
bien que la desnudez no es tá permi-
tida desde el día aquel en que Adán 
y Eva, por razones que no son de 
este momento, cayeron en la cuenta 
que se hallaban desnudos; entonces 
la pan-a, más instruida que usted en 
las obras de misericordia, les ofreció 
generosamente una hoja con que ha-
cer aquella primera toilette, origen 
de los diferentes estilos suntuarios 
con que se engalana el género huma-
no. Pues bien, ¿quiere usted ser me-
nos que una p a r r a ? . . . La cosa es 
muy sencilla: declárese usted alcorno-
que y estamos del otro lado. 
—Señor mí^), eso es andarse por 
las ramas: yo no soy ni más n i me-
nes que un sastre acreditado que vie-
ne a pedir su cuenta. 
—¡A pedir su cuenta!. . . ¡Santa 
. D i o s ! . . . ¡No me queda más que ver! 
¡Pedirme la cuenta a mí, cuando es 
usted cí que la trae! ¿ N o hay mani-
comios en el mundo? 
—Hablemos a palmos. Usted se 
amontona y todo lo confunde. Yo 
traigo la cuenta; eso es, aquí es tá 
que no me dejará mentir; yo la t ra i -
, go, sí. claro es, para que usted la pa-
íruc. Me parece que no hablo en la-
tín, 
—Pues ahí tiene usted lo que es la 
desmoralización de estos tiempos. 
Venga usted acá, hombre de Dios; 
vestir al desnudo ha sido siempre una 
obra de misericordia. Ejemplos: Sem 
y Japhet cubrieron con una capa la 
desnudez de Noe; San Martín part ió 
su capa con un pobre . . . ¡Cuántas 
muieres no se quedan para vestir 
imágenes! La Providencia viste de 
plumas a los pájaros , de piel a los 
•cuadrúpedos, de hojas a los árboles; 
la historia y la naturaleza se levantan 
indignadas contra las locas pretensio-
nes de esa cuenta que se ha tomado 
usted la molestia de traerme. ¿Qué 
es lo que usted quiere? ¿Poner a 
precio la verdad ? ¿ Y a título de qué ? 
¿ A título de que es usted sastre ? 
¿ Quién le ha concedido a usted el de-
recho de especular con la decencia pú-
blica? ¿Qué especie de "^ura es la 
ouc pretende usted imponerte al pu-
dor? 
—Yo lo que quiero sencillamente es 
que se haga usted cargo . . . 
J. Sel gas. 
C O N T I N U A R A . T R A J E S D E NIÑAS, 
¿Hay algún país 
en que no se déJ 
enseñanza religio-
sa en los colegios? 
giosa hasta tal extremo, que parar 
no molestar a nadie en sus creencias,, 
en las escuelas públicas, no sê  enseña.' 
absolutamente ninguna religión, sino' 
sólo reglas de moral,.- generales a t o -
das. 
-Ccmay cunaecuenda^de este sistema,, 
se've que en muchas' familias el pa-^ 
dre sigue una religión,,- la. madre otra, 
y los hijos otra, J 
Las dos religiones principales del.' 
Japón son la de Sinto y la de Buda..; 
La primara es la m á s antigua, pero-' 
la segunda se conquistó muchos adep^ 
tos por SUÍT doctrinas atractivas. Las: 
doctrinas de Sinto son, dichas en p o -
cas palabras, la adoración de la Na—j 
turalera y de los antepasados de la; 
familia imperial. Actualmente hay"; 
en el J apón muchos cristianos, espe-
cialmente entre los oficiales del e j é r -
cito que han hecho sus estudios ene: 
Inglaterra o en los Estados Unidos. 
Apuntes y 
recortes 
E l elefante es tá en disposición de , 
trabajar desde los doce hasta los. 80'. 
años de edad. 
Los paraguas se usaron en la C h i -
na y eon eL J a p ó n antes que en n in -
guna parte-. 
Las personas de cabello ijojizo soir. 
las menos predispuestas a la. ca lv i - ' 
cié. 
Las modas femeninas no han eam1-! 
biado en el Japón desde hace 2,500 ' 
años . 
Nada menoe que 700,000 habitantes--
de Londres, viven casi exclusivamen-i 
te del crimen, s e g ú n un semanario-1 
londinense. ^ • K .¡^«L. 
londinense. V^WlíwM 
Es muy difícil encontraa* dos hue^i 
lias de dedo iguales. Calcúlase menosd 
de una probabilidad por 64.000,000 det: 
dedos. ¿w •. . • 
Los zorros olfatean la presencia de\ 
un hombre desde medio ki lómetro de l 
distancia, siempre que el aire sopleti 
en dirección favorable. 
Los negros no estornudan nunca* 
no sólo en Afr ica , sino en cualquier-j 
otra parte del mundo, siempre que-
sean de pura raza. 
Coatando tanto como un buen ca*,' 
bailo, el camello tiene las ventajas-
de correr m á s , v iv i r m á s tiempo 
soportar una carga tres veces ma-'. 
yor. 
La estatua de bronce m á s grandft; 
del mundo es la de P-edro el Grande' 
en San Petersburgo. Pesa mi l tone- ; 
ladas. 
En Hannover se ha formado unát 
l iga para la abolición de las campa- ' 
ñas de los templos y Los aplausos en 
teatros. 
El noventa por ciento, por lo me-
nos, de los dolores neurálgicos de ca-
beza, se atribuyen a defectos de lo» 
ojos. 
E l gobierno de los Estados Unidos ¡ 
es tá estudiando la manera de estam-
par en los sobres de todas las car-
tas que pasan por correos, una no-
ta concisa con las predicciones meteo-
rológicas del día. 
En las l íneas fé r reas del estado d© 
Prusia se atiende muy bien a los pe-
rros. Ultimamente se ha aumentado 
el confort de los turistas caninos con 
calefacción de agua caliente y colcho-
nes de muelles. 
Doscientas operar ías de una fábr i -
ca de sombreros de South Norwalk 
(Estados Unidos), se han declarado 
en huelga, porque los jefes querían 
saber la edad que tenían a ñn de cu- ' 
b r i r tres plazas de inspectoras, con' 
las tres operarlas más viejas. 
F O L L E T I N 22 
HEf tRY 303DEAUX 
NIEVE SOBRE 
LAS HUELLAS 
uc venta wi la Librería CervaateB 
Galiano número 62. 
aquella acogida toda su voluntad de 
vivir , con el valor de que había dado 
pruebas, fué ella al f in—y no él— 
quien evocó el pasado: 
—Sí , dijo ella, te he llamado. Te 
he llamado porque estaba a punto de 
morir . No quería par t i r así , bien le 
comprendes. Dccpués. no he muerto 
al f in . Pero no ha sido culpa mía. 
Con estas ú l t imas palabras había 
tratado de bosquejar una sonrisa, son-
risa que ocultaba imperfectamente la 
deformación del rostro. Entre tanto 
él replicaba: 
—Temía durante todo el viajo. 
— ¿ T e m í a s ? . . . ¿ Q u é ? 
—No encontrarte viva. 
—¡Ah! ' 
Ella c e n r ó los ojos. No se atre-
vía ya a i r más lejos. Su esperanza 
misma la hacía temblar. E l porvenir 
cue se preparaba, cuyas vagas posi-
. bilidades entreveía, la tenía suspensa. 
Y había un nombre que ascendía a sus 
labios, que pronunciaba interiormente 
* que no decía tqdavía. i 
—Ahora, dijo él, ya es tás salvada, 
pero necesitas mucho reposo. Ya ve-
rás , cuídaderemos de t í , y todo pa-
sará. 
—Sí , eres muy bueno. 
Y teniendo presentes las indica-
ciones de Miguel Monesticr, precisó 
casi sin pensarlo: 
—Las insta laré a las dos en Caux. 
El la sin saber a punto fi jo si había 
comprendido preguntó t ímidamen te : 
— ¿ L a s dos? 
—Por supuesto. Julieta es tá aquí. 
—¡Ju l ie ta ! 
Fué una exclamación salida de las 
en t rañas maternales, como si su hija 
recibiera la vida por segunda vez, y 
teniendo entre las suyas la mano de 
su marido, la^atrajo hasta sus labios. 
—Amigo m í o . . . Entonces, ¿me has 
verdaderamente perdonado ? 
—¡Cál la te lordenó él con un tono a 
la vez tan imperioso y tan tierno, que 
le sorprendió a él mismo como si es-
cuchase a otra persona, a otra perso-
na revestida del poder de remisión de 
un poder sacerdotal. 
Hab ía retirado su mano, y ponién-
dose el dedo sobro los labios para con-
firmar su mandamiento de silencio, 
añadió luego: 
—No volvamos a hablar de esto. Ja-
más, j amás . 
Era un compromiso definitivo y sa-
grado. Y lo asumía sin ninguna pre-
paración, de una manera tan repenti-
na que lo arrastraba mucho más al lá 
i de sus propias fuerzas. Y tuvo la 
sensación de haber abolido así los 
días funestos. Dejaba a t r á s la región 
enturbiada de la duda, de la incerti-
dumbre, de la inquietud del espíri tu 
I y del corazón, ascendiendo al dominio 
| secreto de la calma interior, de la se-
renidad, como en pos de una ascensión 
muy ardua, se encuentra uno de 
p-onto, sin haberse dado cuenta de los 
últ imos pasos, salvados fácilmente por 
la atracción de la cima, sobre una l la-
nura donde se respira un aire m á s l i -
gero y vivificante, un aire que no ha 
sido de nadie respirado. Así experi-
mentaba él una a legr ía nueva, radian-
te, infinita, que seguía ,e l curso.de to-
das sus venas, que. lo embriagaba sin 
hacerlo delirar. El la apaciguaba sus 
nervios exaltados .en vez de conmover-
los. Era un reposó, una frescura de 
agua corriente en pos^ del-asalto de 
todos sus recuerdos durante el viaje 
interminable, en pos de las lágr imao 
de aquella vigil ia en que había espia-
do la úl t ima ventana iluminada, en 
pos de la aridez de la .mañana y la 
crueldad del interrogatorio. E] amor 
mismo no la había hecho m á s feliz: 
como una mujer se enorgullece al es-
cuchar el primer acento de la vida 
que ha dado a luz én el dolor, acababa 
él de sorprender la primera palpita-
ción del alma que había rescatado y 
pagaba bajo procio por este minuto 
inolvidable, con todo.el conjunto pa-
sado de-miseria:'. • • 
Aquella misma paz en que sentía 
dilatarse su ser, creía firmemente 
verla reflejarse en los ojos de su mu-
JIT A l inclinarse, no vió sino el po-
bre rostro tumefacto, sin belleza ni 
expresión, pues la enferma había ce-
rrado sus párpados otra vez. Y aquel j 
pobre rostro, sin belleza ni expresión, 
lo contempló él con una delectación 
particular. 
De buen grado habr ía besado las 
heridas, pero cuando ios corazones se 
tocan entre sí, ninguna caricia podría 
añadir nada a sus transporte-:. Des-
puéü de algunos instantes:, inquieto al 
ver aquellos párpados obstinadamente 
cerrados, sintió oí temor de que no se 
volviesen a abrir más . 
—Teresa, dijo. 
Y volvió a ver los ojos., los grandes 
ojos, hacía un momento trágico y aho-
ra apaciguados, como había deseado 
verlos. Sin una frase, sin una pala-
bra, sin un gesto, su enlace revivía 
más allá del amor y de la muerte. 
Entre tanto, ella permanecía inmó-
v i l , callada. El se dió cuenta de la 
conmoción excesiva que había expe-
rimentado en medio de su debilidad, 
y fué él entonces quien quiso hacerse 
perdonar, como si hubiese sido casi 
brutal: 
—¡Debes estar excesivamente fat i -
gada! ¿Quieres que te deje ? Volve-
ré más tarde. ¿O bien quieres que es-
pere allí a un lado inmóvil ? 
—¡Oh, no! amigo mío, no es fatiga 
lo que siento. No sabr ía decir te . . . 
Estoy bien, estoy muy bien. 
E l se contentó con poner la mano 
sobre su frente, sobre su vendaje. 
: —Te han cortado tus cabellos, tus 
hermosos cabellos. 
—Ha sido necesario. 
Buscando algo que pudiese reani-
marla mejor, p regun tó : 
—¿Quie re s que vaya a traer a Ju-
lieta? 
—¡Oh: sí, ve a buscarla. . . Julio- ' 
t a . . . Hace tanto t i empo. . . ¿ H a cie-
cido mucho? 
Y m á s bajo; •» i 
— ¿ M e recuerda todav ía? 
—Ha hablado de tí hace un mo-
mento. 
—¿ Será preciso ? ¿ Sabe que yo 
estoy aquí V 
—Todavía no. Voy a prevenirla. 
Debe hallarse por la parte del lago con 
Mme. Acher, o acaso viendo los pe-
rros, que siempre le han gustado 
tanto. 
—Cierto. Ve pronto. 
— ¿ D e b o llamar a la religiosa entre-
tanto ? 
- - ¡ O h ! no tengo necesidad de nada 
estando tú aquí. De mi hi j i ta y nada 
más . 
—La idea de Julieta le hacía ten-
der los brazos fuera del lecho. El vió 
aquella agitación. 
— U n poco de paciencia, Teresa, y 
volveré con ella. 
Salió del cuarto y cuando se vió 
otra vez en el corredor, se asombró 
de la ligereza de sus pasos, del pla-
cer que le daba el andar y de su res-
pii ación aligerada. Su a legr ía le arre-
bataba. Era como si hubiese fran-
queado los abismos de la vida humana 
para ascender a una región d?nde las 
leyes de la pesantez no fuesen las 
mismas, donde habitase aquella dicha 
eternamente codiciada de todos, cuyo 
rostro nos es desconocido. Le había 
bastado abandonarse al impulso de su 
corazón para verse libertado de toda 
amargura, para conocer un estado 
comparable a aquel estado de gracia 
en que se los creyentes en contacto 
directo con Dios. 
A l extremo del corredor se cruzó 
con el padre Dornaz, que no so había 
alejado mucho y que dirigió hacia él 
su mirada, experta en sondear los pen-
samientos. 
— ¿ D e j a usted ya a nuestra enfer-
ma? dijo el prior casi sonriendo. 
—Ella no necesita de nadie. Es-
pera a su hija y voy a buscarla. 
—Muy bien, vaya usted, amigo mío. 
Y el religioso, desviándose, le dejó 
pasar. 
E l sol había reaparecido, convidan-
do a los turistas a pasear. En el hos-
picio casi vacío, Marcos no encontró 
a nadie que pudiese encaminarlo. A l 
azar, seguió el camino que había re-
corrido esa mañana , del lado de I ta-
lia. A I borde del lago, Julieta, v ig i -
lada por la institutriz asist ía a la lec-
ción que el padre Sonnier les daba 
a los perros. Eran cinco o seis deg-
cípulos, de pelaje blanco y leonado, 
atentos, la nariz en alto, siguiendo el 
gesto del profesor que con su birrete 
en la cabeza, exponía una cosa d i -
fícil. E l agua, negra habitualmente, 
brillaba con mi l destellos, contribuía 
a la claridad del horizonte, armoni-
zando con la nieve de las vertientes 
que servían de gradas y de mura-
llas del circo. La niña seguía con ma-
yor interés aquella clase al aire libre 
que sus propias enseñanzas de la 
Muette. Se había agarrado con am-
bas manos al m á s grande de los pe-
rros, el cual, como experto consumado 
probablemente, estaba exento del 
ejercicio habitual. Sus pequeños de-
dos desaparecían entre el espeso pe-
laje. Una vez y otra abrazaba la po-
tente cabeza y mientras Mme. Acher 
miraba a otra parte, le aplicaba, un 
buen beso en el hocico. E l animal no 
se esquivaba n i movía apenas, deján-
dose tocar como un objeto indefenso, 
temeroso de asustar con el menor mo-
vimiento a su nueva amigaj pero 
cuando és ta , d is t ra ída, se alejaba un 
poco entonces el perro se aproxima-
ba, se frotaba contra ella solicitando 
sus caricias. 
Marcos, después de contemplar 
aquel cuadro un instante, llamó a su 
hija, quien pro tes tó : 
—¡Oh! papá , ¡no han concluido to-
davía! 
Pero el padre Sonnier, m á s pers-
picaz de lo que daba a entender su 
estructura de coloso de las monta-
ñas , convocaba la t rabi l la : 
—Ya nos vamos, señori ta . Es la 
hora de la sopa para estos caballe-
ros. 
— ¿ T a n temprano? Entonces quie-
ro besar otra vez a Barry. 
— A los animales no se les besa, 
observó Mme Acher, tratando de i n -
terponerse. 
Pero la n iña posaba ya sus labios 
sobre el surco blanco en la frente del 
perro, entre las dos manchas leona-
das. 
—Toma, toma, 
. —¿P01" Qué desobedeces? preguntó 
Marcos con indulgencia. 
—La niña señaló al perro que da-
ba alcance a sus hermanos: 
él,clU€ salv6 a ^ dama. — ¿ A cuá l? r-, 
— A la del accidente. 
l a t í u l T d ^ ' i ^ ^ ^ ^ , 
Marcos la llevó consigo a toda p r i -
», y en tanto que la institutriz 1^1 
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B R I L L A N T E V E L A D A 
Anoche, a la hora señalada, efec-
, tuose en los salones de la Asociación 
1 Canaria lá segunda de sus fiestas cul-
turales, organizadas por la Sección 
de Instrucción. 
Comenzó el acto haciendo el señor 
\ Fe rnández Cabrera presentación de 
la ilustre poetisa, hija de la t ierra 
caimagüeyana, señeora Emilia Ber-
nal, de la que hizo un merecido elo-
gio en nombre de la colectividad re-
¡gional isleña, el explendor que con 
1 sus versos iba a darle. 
La primera composición que salió 
de sus labios< y en la que puso toda 
su alma de poetisa y de mujer, fué 
un elogio a la reciente muerte de 
su hermano. En el rostro de la sensi-
ble escritora se reflejaba el dolor 
dolor—dolor que se t ransmi t ió a la 
concurrencia—escogida, selecta, de la 
"Picaras y Rameras" 
Obra Nueva de gran in terés social, 
a $0.40 ejemplar, franco de porte pa-
ra toda la Isla. 
De venta en la l ibrer ía de 
José Albela. 
Belascoaín 32b. Tel. A-5893. 
Gran surtido en papel de cartas y 
perfumer ía Atkinson. 
C 3943 alt. 15-1 Is . 
Goma inglesa, para oficinaí! y casas 
particulares. L a más limpia y econó-
mica. 
Se vende en "ROMA," de Pedro 
Carbón: a 20 y'SO centavos pomo. 
O'REILLY, NUW. 54 Y OBISPa, 63, 
A L L A D O ' D E E U R O P A 
A P A R T A i D O : l O O T 
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que formaban parte elegantes seño-
ras y lindas señori tas . 
Luego la señora Bemal leyó ba-
gistralmente otras poesías, todas her-
mosas, todas inspiradas. 
Una de ellas fué la siguiente: 
DEL SENDERO 
"¡Dame aceite de tu odre 
para la l ámpara mía, 
para m i l ámpara pobre 
que es t á de aceite vacía!" 
Me dijo desde distante 
un hombre que iba ambulante 
por un angosto sendero. 
Yo me detuve y, amante, 
le día aceite al caminero. 
Y acompañé al solitario 
que marchaba ta rd íamente 
por aquel largo calvario 
mientras que mi lampadario 
se apagaba lentamente. 
"Dame aceite de tu odre 
para la l ámpara mía, 
para m i l ámpara pobre 
que es tá de aceite vacía"! 
" ¡Dame aceite, caminero. . . !" 
con mi voz que suplicaba, 
detenida en el sendero 
dulcemente repet ía , 
y él en tanto se alejaba, 
se alejaba. . . y se r e í a . . . 
Emilia Berna!. 
Aplausos, muchos aplausos se con-
sagraron a la señora Bemal . 
Luego apareció en la tribuna el se-
ñor José Tabares Sosa, distinguido 
escritor cubano, que en Canarias ha 
residido muchos años y que como 
compatriota suyo es considerado por 
lo snaturales de aquel Archipiélago 
que él quiere como a este país de su 
nacimiento. 
El señor Tabares hizo una diserta-
ción brillante sobre la cuestión emi-
gratoria en relación co nía vida eco-
nómica de las islas. A l f inal ofreció 
las flores de su pensamiento a la mu-
jer cubana y a la mujer canaria, que 
allí t en ían muy digna representa-
ción. 
Fué aplaudidísimo el señor Tabares 
Sosa. 
Nuestra felicitación a la Asociación 
Canaria por el éxito de estas fiestas. 
Que deben continuar y que nos agra-
dan porque en ellas se hermanan, co-
mo siempre, canarios y cubanos. 
r 
G i m U M C i l DE WOLFE 
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M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-IM4. • Obrapía, 18. • Habana 
De Santa Clara 
Bienvenida. 
Sea para la gentil damita Tomasl-
ta Vals, que procedente de Ranohue-
lo nos visita. 
L a elegante y simpatiquísima dami-
ta es objeto de muchas distinciones 
por parte de nuestra juventud. 
Yo hago llegar hasta ella mi más 
afectuoso saludo, deseándole grata 
estancia en la Ciudad de Marta. 
Erello Aday. 
E n la tarde de ayer partió para 
la capital, de donde se dirigirá a los 
Estados Unidos para iniciar sus es-
tudios comerciales. 
Exitos mil le deseamos. 
Kcstablocldo. 
Totalmente se encuentra el Pres-
bítero José Justo García, popular Pá-
rroco de la Iglesia la Divina Pasto-
ra, de esta ciudad. 
Durante su corto mal Innumerables 
han sido las amistades del virtuoso 
sacerdote que se han interesado por 
eu salud. 
Yes natural. E l Padre Justo es 
queridísimo en Villaclara. 
Saludo. 
Sea para el Ldo. Federico Laredo 
Brú, que con objeto de resolver asun-
tos propios de su bufete se encuentra 
entre nosotros. 
Una grata estancia le deseamos. 
Plaga de periodistas. 
Villaclara se encuentra Invadida 
completamente por una inmensa pla-
ga de titulados periodistas que no 
pierden oportunidad en timar a los 
incautos, cobrándoles meses y más 
meses adelantados, por publicaciones 
que han visto ya la luz y han muer-
to o no han salido. 
L a plaga cada día se umenta en 
perjuicio de los verdaderos periodis-
tas que por sport o ya cobrando un 
sueldo .forman con toda seriedad el 
Cuarto Poder. 
Hora es ya de que se proceda enér-
gicamente contra estos timadores que 
tanto desacreditan la clase. 
Reparaciones. 
Luce ya el techo de nuestra Pa-
rroquia Mayor, todo reformado. De 
un momento a otro nuestra Cámara 
Municipal acordará darle al señor 
Obispo de Cienfuegos la correspon-
diente autorización para que cuanto 
antes ordene la construcción del pór-
tico, que proyecta hacerle a ese tem-
plo. . . 
De realizarse las obras, será la F a -
rroquial una de las más hermosas 
iglesias de la provincia. 
Mucho ganará, pues, el ornato pu-
blico con las obras que dentro de 
poco se iniciarán. 
Nuevo Colegio. 
Corre el rumor de que los herma-
nos Maristar establecerán un gran co-
legio en esta ciudad. 
Falta nos hace contar con un gran 
plantel y al fin parece que nuestros 
deseos se verán realizados. 
E l suceso del día. 
Siendo poco más o menos las seis 
de la tarde, fué asistida en la casa 
de socorros por el doctor Badia y 
pracücante Aparicio, la joven de co-
lor Ana Negrín, natural de Rodas, de 
22 años de edad, de estado casada y 
vecina de Marta Abreu y Ciclón. 
Presentaba quemaduras de segun-
do y tercer grado, diseminadas por el 
pecho, vientre, espalda, brazos y pier-
nas, que le fueron producidas al im-
pregnarse la ropa con alcohol, dán-
dose fuego ac.o seguido y saliendo 
a la calle, en donde fué recogida 
por su esposo el mestizo Emilio Ro-
jas que al tratar de aplacar las lla-
mas con el objeto de ^alvarla de la 
conflagración sufrió quemaduras de 
segundo y tercer grado en ambas 
manos. 
Parece que la infortunada joven 
se decidió a este fin trágico, por ha-
bei ^osteniro un pequeño altercardo 
con su señora madre, Juana Negrín. 
E n este momento recibimos la no-
ücia de la muerte de Ana Negrín. 
Gobierno Provincial. 
Aprovechamientos forestales: 
Los señores Antonio y Manuel Fer-
nández Brown han solicitado un apro-
vechamiento forestal en la finca "Las 
Yuraguanas," ubicada en el barrio de 
Cabagán, del término municipal de 
Trinidad. 
E l señor Mauricio López Aldazá* 
bal. en su carácter de apoderado del 
señor Miguel Díaz Pérez, ha solicita-
do un aprovechamiento forestal en 
las fincas "San Francisco," "Cayo E s -
pino" y "Galeón,' 'ubicada en el ba-
rrio de Jagüey Chico, del término mu-
nicipal de Cienfuegos. 
L a señora Blanca Aurora Montal-
ván y Fernández, solicita aprovecha-
miento forestal en los sitios "San Ca-
yetano" y " L a Laguna." en Reme-
dios. 
Don Pablo Rafel, popular condue-
ño del espléndido teatro de Guantá -
namo, uno de los elementos culturales 
del "Blox" y persona de extensas re-




Ayer se reunieron los conservado-
r a locales para designar Concejales 
y Miembros de la Junta de Educación, 
resuitando favorecidos los sigulentsf 
señores: 
Concejales: Luis del Valle y Es-
iiard, Pedro E Medina y Avila, Ro-
sendo Reyez y Zamora, Tomás Sonvi-
lle 5 Cervantes, León Labrit y A r -
chen, Rafael Jeté Reynaldos y Guti5-
rez, Fidel Días y Díaz, Enriqun Vilá 
y Ordoqui, Albeito Menéndez y Rodrí-
guez, José Manuel González y DIai. 
JUNTA DF. EDUCACION 
Propietario: José- Manuel Aruador 
y Hernández. Primer Suplente: José 
Caragol y Faz. 2c. id: Nicolás Gon-
zález y Robert. 
Propietario: Primitivo Pérez y Ro-
dríguez Maribona. Primer Suplente: 
Julio Quirch yMenéndez. 2o. id: José 
Fernández Mayato. 
Propietario: Octavio Verdeja Ney-
ra. Primer suplente: Enrique Arias. 
2o. id: Pastor Mora. 
Propietario: Rafael Zayas y Zarro-
goritia. Primer Suplente: Vicente Lo-
renzo López. 2o. id: Eugenio Beltrán. 
Desde hace días se encuentra enfer-
mo en el Sanatorio de la Colonia E s -
pañola, donde es solícitamente atendi-
do, el respetable comerciante de esta 
plaza estimado amigo nuestro, señor 
Ignacio Lizama. 
Deseamos su pronto y total restable-
cimiento. 
E l señor José María Herrera y Gas-
tón, solicita aprovechamiento fores-
tal en la finca "La Güira de Boquero-
nes," ubicada en el barrio de Casca-
jal, del término municipal de Santo 
Domingo. 
i l t imoíiescubnento'VílelLdo. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B A g u i l a 
de Oro,^ Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 5A. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
"El Jerezano" 
= = = = = P R A D O , 1 0 2 . = = = = = 
Y C8M0 HOTEL, ES EL PREFERIDO POR LAS FAMILIAS D E L " AMPO. 
A la avanzada edad de 78 años ha 
fallecido ayer en esta ciudad, el señor 
Gabino Hernández Méndez, pertene-
ciente a una antigua familia. 
Descanse en paz. 
X. 
GRAN L O C A L . OBRAPIA, 63 Y 
6 5. Próximo a terminarde este edi-
ficio, de tres pisos, de hierro y ce-
mento, y siendo ahora fácil la adap-
tación de la planta baja, local de 
700 metros cuadrados, a las necesi-
dades de cualquier negocio o indus-
tria, se brinda la oportunidad de 
obtenerlo en las condiciones conve-
nientes al arrendatario. Informa su 
dueño: francisco Tamames, Tenien-
te Rey, 19. Teléfono A-1737. 
13074 16 s. t. 
E l señor José Inés Sosa y Curbe-
i lo, ha solicitado un aprovechamiento 
i forestal e nía finca "Mi Esperanza," 
¡ enclavada en la hacienda comunera 
"San Felipe de Nery," ubicada en el 
i barrio de Santiago, del término munl-
I clpal de Rodas. 
E l señor Oscar Lostal, en su ca-
rácter de apoderado del señor Anas-
tasio Padrón y Pérez, ha solicitado 
aprovechamiento forestal en la finca 
" E l Blanquizal," enclavada en la ha-
l cienda comunera "San Felipe de Ne-
ry," ubicada en el barrio de San-
¡ tiago, del término municipal do Ro-
| das. 
De teatros. 
Sigue actuando con gran éxito Ar-
químldes Pous y su compañía de zar-
zuela cubana. Diariamente es aplau-
dldísima Lolita Mayorga, que cuen-
ta ya con público propio. 
Dentro de poco el beneficio de la 
Vázquez. 
.Un verdadero acontecimiento sin 
duda, que se nos presenta, 
S E R G I O A L V A R E Z . 
Infección Intestinal 
Señor José Antonio Travieso. 
Sr. Administrador de la Cía. Aguas 
Minerales de San Miguel de los Ba-
ños. 
Señor: 
Un deber de gratitud me obliga a 
manifestarle que hace unos días me 
he visto acometido por una aguda in-
fección intestinal, y habiendo toma-
do, por prescripción facultativa, las . ^ 
Aguas Minerales de San Miguel de 5 adelante, 
los Baños me encuentro en la actua-
lidad completamente curado. 
S. S. S., 
(f.) Ramón B. González. 
Santiago de Cuba, 14 de Agosto de 
1914. 
LA GUERRA 
Para seguir paso a paso los inci-
dentes de la guerra europea, se ven-
de un magnífico mapa de Europa, en 
colores, con explicación detallada de 
sus r íos , mares, alturas, etc., en su 
cubierta para llevar en el bolsillo. ; 
A 50 centavos, en 
"La Casa de Swan" 
Aguiar 84. Teléfono A-2296 
Se remite por Correo a cualquier 
lugar de la República. 
C 3742 alt 5-2 
1AL de las bellas es; 
ver ia reproducción fiel de § 
sus encantos:::::::; 
De Matanzas 
Objeto de grandes celebraciones y 
aplausos entre la multitud de lecto-
res del D I A R I O D E L A MARINA, 
en esta ciudad, es la extensa y mag-
nífica información que diariamente 
hace ,acerca de la gran conflagración 
europea. Su extenso servicio cable-
gráfleo y sus ilustraciones gráficas, 
unido a la imparcialidad, corrección 
y sinceridad de sus expllcacioñeae, 
hacen que sea buscado con afán, y 
que las opiniones que emite, sirvan de 
base en las innumerables controver-
sias que a cada momento se suscitan. 
E l "Diario de la Ouerra," sección 
que redacta con su habitual pericia y 
vastos conocimientos, J . Gil del Real, 
es objeto de especial predilección y 
las tésis emitidos en ella, se usan co-
mo argumentos formidables. No fal-
la algún fanático de los aliados, que 
en ella pretende ver un día a un ger-
manófilo, pero al siguiente queda con-
vencido de que sólo hace justicia, juz-
gando con arreglo a la ecuanimidad 
de su criterio. Puede afirmarse que 
el DIARIO es el más solicitado por 
sus amplias Informaciones de la gue-
rra. 
Los estudiantes. 
Con hondo sentimiento de mi par-
te, veo en la juventud estudianul, 
enarboianao ia uanaera de la políti-
ca, en favor üe ciertos y determina-
dos canuioatos, personas en extremo 
honorables y aiguas ue loüa clase de 
cuusiueraciones, pero que por numa-
muad y amor al progreso y la cultu-
ra patria, no deoam permitir que esos 
eiementos se mezclaran en-la políti-
ca militante, do cuyas laoores mu-
gún producto práctico habrán de sa-
car en lo qu erespecta a las respecti-
vas carreras que cursan. 
Alejaaü en aosoluto de la vida po-
lítica ae mi país, al convencerme, bien 
a tiempo por cierto, que la objetivi-
dad única consiste en ei medro per-
sonal, salvo rarísimas excepciones, me 
duele que los estudiantes, jóvenes im-
pulsivos, generosos, sanos y exentos 
de las violencia spasionales üe la po-
litiquilla de comité, aborden ese ca-
mino sembrado de erores y concu-
piscencias. 
Notas políticas. 
Aunque no con la efervescencia y 
acometividad de otras veces, sigue de-
sarrollándose la campaña política en 
esta provincia, siendo seguida con mu-
cha actividad en el campo, y no así 
en la ciudad, donde apenas se conoce 
que ha comenzado. Ambos partidos 
laboran co ntranquilidad y en silen-
cio y se ha dado el caso, como ayer 
e nel Círculo de Obreros Liberales, 
de suspenderse una asamblea por fal-
ta de quorum. 
Recibo y copio. 
"Perico y Sbre. 6, 914. 
Sr. Corresponsal del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Matanzas. 
Señor: 
Hemos visto con agrado la breve 
campaña iniciada por usted en fa-
vor de la creación de un aula, en el 
barrio Sur de este pueblo, y como 
quiera que la realización de esa me-
dida, vendría a llenar un gran vacío 
que se nota en la enseñanza pública, 
de este lugar, somos en reiterar a us-
ted nuestros deseos de que continúe 
por e Icamlno emprendido, para ver 
si se logra la realización de nuestros 
afanes. 
E n este barrio hay un número ma-
yor del que/la ley exige, de niños de 
edad escolar, para la creación de esa 
aula, y éstos apenas pueden concu-
rrir a las escuelas por la gran dis-
tancia y por ser en su mayoría hijos 
de familias que no pueden acompa-
ñarlos y al ir solos se exponen a ser 
atropellados por su poca edad. 
Damos al DIARIO y a usted nues-
tras expresivas gracias y esperamos 
que seguireanos leyendo sus defensas 
en pro de ete altruista proyecto. 
De usted atentamente." 
Firman varios vecinos, estimados 
amigos, a quienes prometo poner en 
juego mis humildes recursos, para 
que sean realizadas sus justas y be-
néficas aspiraciones. 
De la Vida Social. 
"Alma Cuba-na," la magnífica re-
vista matancera, presántase en su úl-
timo número haciendo honor a las 
promesas que hlcdera a sus favorece-
dores. Magnífica información gráfica 
y social ,y selato material de lectura 
en prosa y verso. 
— E l Casino Español, la siempre 
atenta, culta y progresiva Asociación, 
dará un Brillantísimo baile el próxi-
mo domingo. Asistiré. 
—Cadt día es mayor el entusiasmo 
que reina, para llevar a cabo el pro-
yecto de construir un edificio apro-
piado, para fomentar el Club Náutico. 
No desmayar y que pronto podamos 
asistir a su inauguración. 
—Anoche no pudo celebrarse la 
retreta por la Banda Militar, en nues-
tro parque, a causa de la lluvia. 
—Esta noche, velada en el "Patio 
de la Esperanza,' 'del Liceo, y como 
de costumbre, se improvisará un baile 
al final. 
E L CORRESPONSAL. 
0c Rancho Veloz 
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Del Juzgado de Guardia 
D E N U N C I A 
Domingo Gil , albañil y vecino de 
Galiano número 17, denunció anoche 
al Juzgado de guardia que como a 
las tres de la tarde se presentaron en 
su domicilio tres vigilantes de policía 
violentando las puertas y diciendo 
frases nada correctas, y que uno da 
los vigilantes, de apellido Villasón, le 
dijo que dónde había guapos, porque 
tenía ganas de verse con ellos. 
Agregó el denunciante que dicho 
vigilante reg is t ró varios armarios sin 
que sepa por qué lo hizo. 
MENOR ARROLLADO 
A las seis y media de la tarde de 
ayer fué asistido en el Hospital de j 
Emergencias por el doctor Aragón el 
menor Tomás Barquín, de seis años y 
vecino de Maloja número 24, altos, el 
cual presentaba la fractura de la t i -
bia izquierda, por su tercio inferior; 
una herida contusa, como de un cen-
t ímet ro de extensión, situada en el 
tercio medio de la región occipito 
frontal , de pronóstico grave. 
Dicho menor fué arrollado en la ca-
lle de Cárcel, frente al Parque Luz y 
Caballero, por el automóvil número 
93, cuyo conductor se nombra Vicen-
te Palacios, vecino de Cuarteles 7, 
siendo la máquina de la propiedad del 
señor Agus t ín García Osuna, senador 
y vecino de la casa antes menciona-
da. 
egún manifestaciones de varios tes-
tigos, y del conductor del automóvil, 
el menor se echó sobre el auto sin 
darse cuenta, viéndose él precisado a 
virar la máquina de repente, con tan-
ta precipitación que se volcó, alcan-
zando al n iño . 
Palacios fué puesto en libertad por 
el juez de guardia, por aparecer ca-
sual el hecho. 
El menor fué trasladado a su do-
micilio . 
LESIONADO 
En la casa de socorros del Vedado 
fué asistido anoche por el doctor Ta-
riche Ramón Montenegro Iduarte, de 
22 años, casado, cochero y vecino de 
Lealtad 135 1|2, el que presentaba 
una grave fractura del calcáneo de-
recho, y escoriaciones epidérmicas eu 
diversas partes del cuerpo. 
Dichas lesiones se las causó al caei. 
al suelo desde el estribo de una gua* 
gua. \ 
HALLAZGO DE RESTOS HUMA-
NOS • ' , 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer^ 
y en los momentos en que varios tra* 
bajadores removían el suelo del edi-
ficio del Ayuntamiento de esta ciu< 
dad, fueron hallados varios restos hu-
manos, por lo que fué llamada la po-
licía de la primera es tac ión. 
Continuados los trabajos de exca-
vación y ahondando más , aparecieroal 
más restos. 
Después de levantada acta, el sa-
ñor juez de guardia diurna ordená 
que dichos restos fueran remitidos a) 
Necrocomio para el anál is is corres-
pondiente . ( 
c S O s p a I 
DE U H A B A N A 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisión 
nales del Emprés t i to de 110,000 p©4 
sos oro español, realizado entre lol 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie Bt 
su valor nominal 100 pesos oro, com 
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuad 
efectuándose ante una Comisión de Lg 
Directiva los lunes, miércoles y vier* 
nes de cada semana durante el meS 
de Septiembre actual, de ocho y me* 
día a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe ê  
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas del 
Banca de los Señores N . Gelats SJ 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, j 
Secretario. I 
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^bas para elegir. 
Septiembre, 4. 
Juan Manuel Arencibia. 
He tenido el gusto de saludar en 
és ta a mi querido amigo Juan Manuel 
Arencibia, Teniente Veterinario de la 
Guardia Rural que ha venido a este 
pueblo en comisión del servicio.^ 
Arencibia, que aunque de distinta 
escuela fué un excelente compañero en 
la Universidad, es uno de esos po-
cos que pueden llamarse amigos y, 
por lo tanto, bien merece el cariñoso 
saludo de bienvenida que le reitero en 
estas l íneas . 
Necrología. 
En la noche del jueves úitÁmo. ve-
ló al cielo la n iña A ída Gloria, hija de 
i los distinguidos esposos Maximiliano 
i Sans y "Clar i ta" San Pedro. 
Por tan lamentable pérdida, reciban 
i los padres y familiares de la eterna-
! mente desaparecida, el testimonio de 
mi más sentido pésame. 
También ha dejado de existir, on la 
' finca "María Josefa," víctima de re-
pentina dolencia, el niño J e s ú s Pu-
! bilí. 
Descanse en paz el pobre Jesús , cu-
ya vida se ha tronchado en los albo-
res de la juventud, y reciban sus des-
| consolados padres, mis buenos amigos 
Soledad Jiménez y José Pubill, así 
como los demás deudos del extinto, la 
i sincera expresión de mi condolencia. 
i R E B O L L A R . 
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